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1 Mémoire  de  Master 2  en  Études  anglophones  rédigé  par  Meriel  Cordier sous  la  direction  de
Madame  Sophie  Lemercier-Goddard,  Département  Langues,  Littératures  et  Civilisations
Étrangères, École Normale Supérieure de Lyon.
2 Je remercie Madame Sophie Lemercier-Goddard pour son implication et sa patience : ce








Frontispice de A New Orchard and Garden de William Lawson, 1623, gravure sur bois, Chicago,
Newberry Library.
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4 D’abord publié en 1618, A New Orchard and Garden se révèle être si populaire qu’il est
réimprimé à plusieurs reprises, en 1648 et 1653. Ce succès témoigne de l’enthousiasme
qui entoure les activités de jardinage dans l’Angleterre du XVIIe siècle : le jardin est le
lieu   de   la  modification   du   paysage,   de   la   transformation   du  monde   naturel.  De
nouvelles plantes, de nouvelles pratiques sont importées du continent et d’ailleurs ; les
manuels d’horticulture se multiplient. Les auteurs de ces manuels, à l’instar de William
Lawson,   enseignent   les secrets  des  plantes   et  des   techniques   culturales :   il   s’agit
d’apprendre à maîtriser la nature, et à savoir en tirer profit. A New Orchard consacre
ainsi   des   sections   entières   aux   désagréments   causés   par   les   « nuisibles »,   les   « 
mauvaises » herbes ou le climat ; mais la section la plus importante, et sans doute la
plus intéressante pour les contemporains, concerne les techniques de greffe. Le jardin
idéal  de  William  Lawson  est  un   jardin   tracé  par   la  main  de   l’homme,  esthétique,
contenu,  utile.  Si   le   jardinage  est  décrit  comme  un   loisir  plaisant  et  délassant,   la
dimension religieuse n’est pas totalement absente du propos. La gravure qui illustre la




transformer  un   espace  boisé   en   jardin  privé.  Chacun  d’entre   eux   représente  une
activité  propre  à   la  maîtrise  de   leur  environnement.  À  gauche,  un  homme  accroupi
pratique  l’élagage  pour  retirer  les  branches  superflues ;  au  centre,  un  autre  vient  de
déraciner  un  arbre ;  à  droite,  enfin,  un  troisième  homme  s’apprête  à  planter  ce  qui
pourrait être un greffon (l’extrémité de la tige ressemble en effet aux schémas de greffe
inclus dans l’ouvrage). Au premier plan, une pelle, une pioche et une serpe symbolisent
les   activités   horticoles   pratiquées   par   l’homme ;   à   l’arrière-plan,   les   arbres
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idyllique,  dans   lequel   la  nature   joue  un  rôle  essentiel ;  elle  est  représentée  comme
intacte,   non   encore   corrompue,   parfois   proche   du   magique   ou   du   divin.   Cette
atmosphère bucolique s’inscrit en opposition avec le monde de la ville et de la cour : les
personnages  urbains  fuient   la  corruption,   la  guerre,   les  conflits  politiques,  trouvant
refuge dans une Arcadie d’inspiration virgilienne, ou dans le milieu plus connu de la
forêt anglaise. Les bergères et bergers qui peuplent le monde pastoral se déclarent leur
amour  avec  plus  ou  moins  de  bonheur,  se   fuient  et  se  poursuivent,  sont   fidèles  ou
frivoles.  La  pastorale  est  avant   tout  un  monde  artificiel  éloigné  dans   l’espace  et   le
temps,   où   l’on   jouit   encore   de   la   simplicité   des   mœurs   et   de   la   beauté   de
l’environnement naturel.
7 Cependant,  l’Angleterre  au  tournant  du  XVIIe siècle  est  loin  de  rappeler  les  paysages
bucoliques  décrits  dans   la  pastorale   jacobéenne.  L’industrialisation  et   l’urbanisation
jouent un rôle prépondérant dans l’exploitation des ressources naturelles, notamment
des   énergies fossiles.   On   voit   déjà   poindre   ce   qui   deviendra   notre   crise
environnementale actuelle : les valeurs du protocapitalisme et l’individualisme qui se
développent  alors  mettent  en  avant   le  profit  et   le  confort  personnel   immédiats,  au
détriment  de   la  santé  et  du  bien-être  à   long  terme  de   la  population.  Cette  époque
correspond   donc   à   un   tournant   dans   la   perception   que   les  Anglais   ont   de   leur
environnement.   Les   écarts   riches-pauvres,   ville-campagne,   hommes-femmes   ou
culture-nature s’accentuent et se creusent.
 
Développement du capitalisme et de l’urbanisation
8 Aux  XVIe  et  XVIIe  siècles,  l’Angleterre  connaît  une  urbanisation  sans  précédent  dans
l’histoire de l’Europe. Londres passe de 40 000 ou peut-être 50 000 habitants en 1500, à
200 000 en 1600, pour atteindre plus de 500 000 habitants en 17003. Due principalement




manufactures4.   Londres   devient   le   cœur   économique,   politique   et   culturel   de




de  fumées  nocives  qui  affectent   la  santé  et   le  confort  des  habitants,  provoquant  de
graves maladies respiratoires5. Le passage généralisé du bois au charbon, dans le cadre
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d’un   usage   privé   ou   à   des   fins   industrielles,   est   à   l’origine   d’une   pollution
atmosphérique   sans  précédent,   engendrant  des  pluies   acides   et,   à   long   terme,   la
disparition  de  nombreuses  espèces  végétales6.  Ces  changements  ont  eu,  sans  aucun
doute, des conséquences directes sur la qualité de vie et sur la santé des citadins : ce
n’est pas un hasard si les grandes épidémies de peste bubonique (en 1592-93, ou dix ans
plus  tard  en  1603)  ont  été  bien  plus  mortelles  à  Londres  que  dans  le  reste  du  pays.
L’insalubrité   causée   par   le   surpeuplement   et   la   mauvaise   gestion   des   déchets
domestiques   et   industriels   a   permis   à   la  maladie   de   se   propager   à   une   vitesse
vertigineuse, de sorte que l’on considère aujourd’hui que l’épidémie de 1603 a emporté











ce que Keith Thomas, dans Man and the Natural World (1983), résume par une formule
singulière   et   éclairante :   « It  was  not   on  Tower  Hill   that   the   axe  made   its  most
important  contribution  to  English  history. »9 L’agriculture  intensive,  caractérisée  par
l’introduction de nouvelles espèces et par l’apparition de la monoculture, se développe
rapidement.  Les  zones  humides   sont  drainées  pour  accroître   la   surface  des   terres
arables, avec des conséquences désastreuses à long terme sur la richesse des sols et sur
l’équilibre des écosystèmes. La mise en place des enclosures (pour convertir des terres
arables  en  pâturages,  cette   fois),  qui  a  priori n’a  pas  de  conséquences  directes   sur
l’environnement naturel, cause pourtant des déplacements de population et participe
de ce fait à l’exode rural : expulsés de leurs fermes et dépossédés de leurs emplois, les
paysans se tournent, par dépit, vers la ville. Dans Environmental Degradation in Jacobean
Drama  (2013),  Bruce  T.  Boehrer  met   en   relation   le  mouvement  des   enclosures   et
l’industrialisation des zones rurales : la recherche de nouveaux emplois non agricoles a
sans   doute   favorisé   le   développement   de   l’exploitation   forestière   ou   encore   de





10 L’exploitation   des   ressources   et   des   espaces   naturels   s’accompagne   de   difficultés
économiques majeures pour les plus humbles : à la campagne, l’agriculture intensive et
le  mouvement  des  enclosures   favorisent   la  précarisation  des   travailleurs  agricoles ;
dans   les  villes,   l’augmentation  de   la  population  provoque  des  pénuries  de  denrées
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et  sévèrement  réprimée :  plus  de  3 000 travailleurs  sont  tués,  et  Kett  finit  pendu.  Le
mouvement des Diggers, qui prend de l’importance dans les années 1640 et 1650, trouve
ses racines dans le début du XVIIe siècle : contre les enclosures, les Diggers prônent le















et  vicieux  de   la  ville,  on  oppose   l’air  pur  et   les  mœurs  simples  du  cadre  bucolique
présenté dans ces pièces.
 
Les limites de l’anthropocentrisme
13 Il est d’usage de considérer que l’Angleterre de la première modernité est l’époque du













l’étranger  et  gardés  en  captivité,   ils  ne  servent  plus  qu’au  divertissement   (pour   le
combat,   la  danse  et  occasionnellement le  théâtre).  Les  plantes  sont  associées  à  des
vertus médicinales, composent le chaume des toits ou le rembourrage des matelas ; le
bois   sert   à   construire   et   chauffer   les  maisons,   et   est  utilisé  dans  de  nombreuses




doxa  philosophique   et   scientifique   corrobore   l’idéologie   de   la   Genèse :   l’histoire
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naturelle   impose  une  distance  entre  un  sujet  actif  et  un  objet  passif,  qui   justifie   la
réification  et  donc   l’exploitation  du  monde  naturel.  Dans   le  Novum Organum  (1620),
Francis Bacon pose les bases d’une nouvelle connaissance de la nature, qui privilégie
l’analyse  objective  des  phénomènes  naturels,  au  détriment  d’un  rapport  subjectif  et
émotionnel   à   l’environnement.   L’intérêt   renouvelé   des   contemporains   pour   la
taxonomie  est  essentiellement  utilitariste,  puisqu’il  s’agit  avant  tout  de  préciser   les
bénéfices que l’on peut tirer ou non des plantes et des animaux : cette plante est-elle
comestible,  cette  bête  est-elle  domesticable ?  Le  développement  de  la  botanique,  par
exemple, est d’abord dû à des considérations médicales, avant de générer une curiosité
désintéressée, un intérêt pour les plantes en elles-mêmes16.
15 Cependant,   dans   l’Angleterre   des  XVIe  et  XVII e siècles,   l’élaboration   d’une   pensée
scientifique moderne, qui se limite peu ou prou au monde savant, coexiste encore avec
une   cosmologie   populaire   vitaliste,   qui   repose   sur   un   système   d’analogies   et   de
correspondances   entre   les   hommes,   les   animaux,   les   plantes   et   les   cieux.   Les
phénomènes  naturels   sont  généralement  pensés  comme  étant   liés  aux  actions  des
hommes,  et  vice-versa.  Ce   thème  est   régulièrement  exploré  dans   la   littérature  de












mesure   que   la  pensée   « moderne »   s’érigeait   en  pensée   rationnelle   et  positiviste,





17 Ainsi,  dans   l’Angleterre  de   la  première  modernité,   la  place  de   l’homme  sur  terre  se
révèle être un paradoxe. D’un côté, les textes religieux et classiques, les découvertes
scientifiques, la maîtrise technologique de l’environnement, ou encore l’exploration et
la  colonisation  de  nouveaux  territoires,  placent   les  hommes  anglais  de   la  première
modernité   dans   une   position   de   pouvoir   exceptionnelle.   Pourtant,   ces   mêmes
explorations,   ces  mêmes  découvertes  vont  permettre  à   long   terme  une   remise  en
perspective   globale   de   la   pensée   anthropocentrique.   Quand   Copernic   publie   De
revolutionibus orbium coelestium (Des révolutions des sphères célestes) en 1543, il met
à bas le géocentrisme qui prévalait jusque-là. Si le caractère révolutionnaire de ce texte
met  du  temps  à  s’imposer  dans   la  pensée  savante  dominante,   il  n’en  constitue  pas
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Un rapport ambivalent à l’animal non humain20
18 Le  rapport  que   les  hommes  de   la  première  modernité  entretiennent  avec   le  règne
animal  prend   la   forme  de   réalités   complexes,   qui  ne  peuvent   se   résumer   à  une
domination  anthropocentrique  du  vivant.  La  séparation  stricte  d’avec   les  animaux,
célébrée dans les textes savants et les discours théologiques, n’était pas nécessairement
mise en œuvre dans les pratiques matérielles du quotidien. Au tournant du XVIIe siècle,
les  animaux  sont  encore   très  présents  dans   la  société  anglaise.  À   la  campagne,   les
voyageurs  de  passage  notent   l’omniprésence  des  moutons  dans   le  paysage,  comme
d’inévitables  rappels  de  leur  rôle  central  dans  l’économie  britannique21.  Les  fermiers
développent des rapports étroits avec leurs bêtes, qui partagent encore souvent leur
toit,  dans  des  maisons   longues  construites  autour  d’une  entrée  commune  pour   les
hommes  et  les  animaux22.  À  la  ville,  les  marchands  de  volailles  installent  d’énormes
poulaillers dans les caves et les greniers ; dans la rue, croiser des chiens, des chevaux ou
même   des   cochons   est   une   expérience   ordinaire23.   Le   quotidien   de   la   première
modernité  est  celui  d’un  contact  répété  avec   les  animaux  non  humains,  ce  qui  est
confirmé  par  une   tradition   livresque  qui   se  nourrit  de   références   à   l’animal :   les
bestiaires,   les  manuels  de   chasse   et  d’élevage,   les   traités  d’économie  domestique,
contribuent   à   dicter   les   rapports   entre   humains   et   animaux.   En   littérature,   les
références à l’animal sont omniprésentes.
19 Si le rapport à l’animal se caractérisait d’abord par une interdépendance économique,
mais  aussi  affective,  cette  proximité  était  source  d’angoisse  pour  les  contemporains.
Paradoxalement, c’est de là que naît l’impératif de construire la différence : l’animal est
ce qui n’est pas humain ; plus important encore, l’humain est ce qui n’est pas animal.
L’homme  a  donc  besoin  du  non  humain  pour  se  définir  par   la  négative.  C’est  ainsi
qu’Erica   Fudge   analyse   la   popularité   des   divertissements   cruels   impliquant   des
animaux  à   la  Renaissance  dans  Perceiving  Animals   (2002) :   la   fosse  aux  ours,  par
exemple, sert à renforcer la position de domination des hommes, rationnels, civilisés,
en imposant un contraste avec les bêtes supposées irrationnelles et violentes qui sont
poussées  au  combat.  L’affrontement   sanglant  des  ours  dans   l’arène   soigneusement
clôturée symbolise le contrôle et l’orchestration de la nature sauvage par des hommes




humans   into   animals.   […]   The   Bear   Garden   emerges   as   a   place   of   immense
contradictions:   the  place  which  reveals   the  difference  between   the  species  also
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Confortable as other household Kates. (The Taming of the Shrew, II.1.269-72)
21 Par le biais d’un jeu de mots Kate/cat, Petruccio renvoie Katherine au domaine animal
et,   par   là  même,   justifie   les  mauvais   traitements   qu’il   va   lui   imposer.   En   effet,
circonscrire   le  domaine  de   l’humain  permet  d’y   inclure  ou  non   les  personnes   au
comportement jugé déficient : dans l’Angleterre de la première modernité, les femmes,
mais   aussi   les  pauvres   et   les  vagabonds,   les   étrangers,   les  peuples   colonisés   sont
susceptibles  d’être  comparés  à  des  animaux,  et  donc  d’être   traités  comme   tels.  La




Pourquoi étudier la pastorale aujourd’hui ?
22 La  pastorale  est  souvent  perçue  aujourd’hui  comme  une   forme  désuète,  archaïque,
dépassée.  Trop  conventionnelle,  elle   représente  à  première  vue  une   littérature  au
formalisme  daté,  qui  ne  peut  plus  rien  apporter  à  un  public  contemporain.  À  une
époque où même les espaces ruraux portent les traces d’altérations humaines et ont,
semble-t-il,  perdu   leur  charme  bucolique,  où   l’urbanisation  modifie   les  paysages  de
façon souvent visible, l’harmonie et la stabilité que célèbre la pastorale pourraient nous




now  almost  devoid  of  any  meaning.   […]  As  the  countryside  becomes  ever  more
efficiently  a  dormitory   for  a  managerial  and  executive  elite  […]  so   the   last  sad
remains of the Pastoral are parcelled up and auctioned off in semi-detached lots.
The  purchasers  of  such  pastoral  remains   look  around   in  vain   for   the  Arcadian






consacrées  à  la  pastorale  forment  une  abondante  bibliographie,  et  font  l’objet  d’une






humanity,  which,  while  affecting  the  whole  course  of   literature,  at  times  evince
themselves most clearly and articulately here; that it plays a distinct and distinctive
part in the history of human thought and the history of artistic expression26.
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Pastorals  demand  alert  readings  that  are  capable  of  making  critical   judgements
about   their   inner   tensions,   their   contextual   functions,   their  multiple   levels  of
contradictions. They are borderland spaces of activity which can be seen through a
number of frames. This is the challenge and excitement that they open up to the
reader  at  a   time  when  a  critique  of   literature   that  offers  constructions  of   the
relationship  we  might  have  with  or  within  our  natural  environment  was  never
more urgent27.
25 Aujourd’hui  plus  que   jamais,  nous  avons  besoin  de   lire   la  pastorale.  D’ailleurs,  pour
Gifford, ce mode est d’autant plus important qu’il a tout sauf disparu : si la pastorale
sous   sa   forme  classique,  qui  met  en   scène  des  bergères  et  des  bergers,  n’est  plus
d’actualité, il retrace son évolution jusque dans les textes de poètes contemporains tels
que Seamus Heaney ou Ted Hughes28. Les réflexions de Gifford sur la notion de post-
pastoral  permettent  d’étudier  les  développements  ultérieurs  de  la  forme,  et  révèlent
une véritable contemporanéité. L’essor de ce qu’il nomme les « pastorales à préfixe »
(prefix  pastorals)  dans   la  critique  actuelle   (urban  pastoral,  black  pastoral,   frontier
pastoral,  ou encore  domestic  pastoral)  est  selon  lui  la  preuve  d’un  intérêt  maintenu
pour  une  forme  capable  de  s’adapter  aux  contextes   littéraires   les  plus  variés.  De  « 
genre », la pastorale est devenue « mode » ; de « mode », elle est aujourd’hui devenue





pastorales  du  tournant  du  XVIIe siècle  restent  un  sujet  d’étude  déterminant  dans   la
recherche   universitaire   actuelle.   D’abord,   parce   que   la   pastorale   représente   non
seulement  une  page   importante  de   l’histoire   littéraire   européenne,  mais   aussi  un
moment essentiel dans le paysage culturel de l’Angleterre de la première modernité : à
ce titre déjà, elle mérite d’être examinée. Elle est adoptée par les plus grands auteurs, à
l’instar   de   Shakespeare,   Ben   Jonson,   Spenser   ou   Milton,   comme   par   leurs
contemporains moins connus. Son succès est visible notamment par l’omniprésence du
terme.  De  nombreuses  pièces  sont  publiées  accompagnées  du  sous-titre  « Pastoral »,
comme The Arraignment of Paris de George Peele en 1584 (« A Pastorall ») ou Love’s
Metamorphosis  de   John  Lyly  en  1601   (« A  Wittie  and  Courtly  Pastorall »).  Ces  deux
pièces ne sont pourtant pas, à proprement parler, des pastorales au même titre que les
œuvres  du  Tasse  ou  de  Guarini,  bien  qu’elles  fassent  figurer  tout  de  même  certains
éléments pastoraux : l’ajout du terme semble plutôt signifier une volonté d’appâter le
lecteur potentiel (en d’autres mots, si l’on ajoute ce terme, c’est qu’il est vendeur ; c’est
donc  que  la  forme  pastorale  plaît).  Ce  phénomène  témoigne  aussi,  sans  doute,  de  la
confusion  générique  qui  entoure  encore   le   terme  de  « pastorale »  au   tournant  du
XVIIe siècle. Pour Shakespeare et ses contemporains, la pastorale apparaît comme un
mode  d’expression  qui  permet  de  mêler  tragédie  et  comédie,  de  faire  intervenir  des
éléments   magiques   et   mythologiques   ou   d’approfondir   une   critique   sociale,   de
privilégier un éloignement spatial et temporel ou au contraire d’ancrer le drame dans
le paysage anglais. L’expérimentation que permet ce mode est à la source du mélange
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paraît   intéressante   pour   penser   la   crise   environnementale   qui   se   produit   à   la
Renaissance et se prolonge jusqu’à l’époque présente. Il semblerait que les auteurs de la
pastorale   aient   été   attentifs   aux   changements   climatiques   et   atmosphériques   de
l’Angleterre  de   la  première  modernité, et  aient  éprouvé   le  besoin  de  commenter   la
dégradation de leur environnement naturel. En un sens, les textes qui relèvent de la
forme pastorale sont « écologiques » et peut-être même « écologistes » avant l’heure,
en   ce   qu’ils   envisagent   les   rôles  parfois   contradictoires   attribués   à   la  nature,   et
s’interrogent sur la place qu’y tient (ou que devrait y tenir) l’homme. Dans cette étude,
nous nous intéressons à la façon dont les bouleversements écologiques ont été perçus
par   le  public   et   aux   répercussions   que   ces   bouleversements   ont  pu   avoir   sur   la
littérature de l’époque : dans quelle mesure peut-on dire que les anxiétés écologiques
de la  société  anglaise  sont  transposées,   interprétées  et  commentées  dans   le  théâtre
pastoral ? Quel rapport la pastorale entretient-elle avec l’environnement naturel ? Nous






le  développement  alternatif  se  sont   imposés  dans   le  débat  public :  s’intéresser  à   la
nature et aux dégradations de l’environnement par le biais de textes de la Renaissance
fait intervenir, d’une manière ou d’une autre, la hiérarchie des valeurs propre à notre





relation  à   l’environnement,  et  notre  propre  caractérisation  du  naturel,  en   suivant
l’analyse présentiste qui s’est développée ces dernières années ? Les textes littéraires








preuve  de   la  détérioration  des   écosystèmes,  Green  Shakespeare   s’interroge   sur   la
portée  que  peut  avoir  une  étude  écologiste  du  corpus  shakespearien.  Pour   l’auteur,
après Katrina, et au regard du contexte climatique et environnemental actuel, étudier
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nos  relations  à   la  nature  par   le  biais  d’une  analyse   littéraire  représente   le  versant
universitaire de l’engagement politique.
 
Les objectifs d’une analyse présentiste
30 Nous   admettons   volontiers   qu’une   lecture   contemporaine   de   textes   produits   au
tournant du XVIIe siècle ne va pas nécessairement de soi : comment éviter de tomber
dans   l’anachronisme,   ou   de   recourir   à   l’émotion   aux   dépens   de   toute   rigueur
scientifique ? C’est pour éviter ce double écueil que nous souhaitons explorer par cette
étude les intérêts littéraires, philosophiques et éthiques d’une lecture présentiste des
textes   anciens.   Si   la   critique   shakespearienne   semble   avoir   pendant   longtemps
privilégié   une   approche  historiciste,   de  nombreux   articles   et   ouvrages   parus   ces
dernières  années  s’intéressent  aux  avantages  du  présentisme.  Dans  l’introduction  de
Presentist  Shakespeares   (2007),  Hugh  Grady  et  Terence  Hawkes  affirment  qu’il  est
impossible  d’étudier   les  écrits  du  passé   sans  prendre  en  compte   le   fait  que  notre
rapport  à  ces  textes  est  conditionné  par  notre  présent :  il  ne  s’agit  pas  de  sortir  les
pièces de Shakespeare de leur contexte historique, ou de leur appliquer une soi-disant





dominé  les  études  shakespeariennes  pendant  plusieurs  décennies,  a  privilégié  le  passé




not   a   ‘mistake’,   egregious   and   insouciant,   blandly   imposing   a   tritely  modern
perspective on whatever texts confront it, but rather the basis of a critical stance
whose   engagement  with   the   text   is   of   a   particular   character.  A Shakespeare
criticism which takes that on board will aim scrupulously to seek out salient aspects
of the present as a crucial trigger for its investigations. Reversing, to some degree,
the   stratagems  of  new  historicism,   it  will  deliberately  begin  with   the  material
present  and  allow  that  to  set   its   interrogative  agenda.   It  will  not only  yearn  to
speak with the dead. It will aim, in the end, to talk to the living33.
31 En   faisant  référence  à   la   fameuse  affirmation  de  Stephen  Greenblatt  dans   le   texte
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des  dernières  décennies,  à   l’instar  de  Peter  B.  Erickson,  de  Carol  Thomas  Neely  ou
encore de Lynda E. Boose. Dans Shakespeare and Women (2005), Phyllis Rackin met en
évidence une double généalogie de sa lecture féministe de Shakespeare :
Our   own   experience   of   Shakespeare’s  women   is   conditioned  not   only   by   the
accumulated  tradition  of  Shakespeare  scholarship  and  reception  but  also  by  the
present history of the world in which we live: both of these histories help to shape
our  experience  of  the  plays,  whether  we  study  them  in  an  academic  setting,  see
them on stage or screen, or read them in the privacy of our own studies36.
33 La   critique   féministe   est   si   inextricablement   liée   à   l’approche  présentiste  que   les
féministes se trouvent souvent en rupture avec les tenants du néo-historicisme. Peter
Erickson   analyse   cet   antagonisme   dans   « Rewriting   the   Renaissance,   Rewriting
Ourselves » (1987), article dans lequel il regrette la vocation apparemment apolitique
du néo-historicisme de Greenblatt, qui constitue, selon lui, la principale faiblesse de son
approche37.  Chez  Greenblatt,   l’intérêt  pour   le  contexte  politique  de   la  Renaissance
s’accompagne   d’un   désintérêt,   ou   du   moins   d’un   silence,   entourant   le   contexte





C’est  pourquoi  nous  soutenons  qu’une  critique  engagée   (féministe,  écoféministe  ou
encore écocritique) est nécessairement présentiste. 
34 Le   présentisme   permet   notamment   de   remettre   au   premier   plan   des   catégories
marginalisées,   qui   ont   longtemps   été   oubliées   ou   délaissées   par   la   tradition
universitaire, comme les femmes, mais aussi les personnes LGBTQ+, les personnes de
couleur, ou encore les membres de la classe ouvrière. Dans « Queering History » (2005),
Jonathan  Goldberg  et  Madhavi  Menon  déconstruisent  l’analyse  néo-historiciste  (telle
qu’elle est formulée par Stephen Greenblatt, du moins) en montrant que celle-ci pense
à  la  fois  le  passé  et  les  personnes  queer  comme  représentations  d’une  altérité :  à  la
construction   d’une   différence   chronologique,   se   superpose   la   construction   d’une





that   such   a  privileging   takes  place   at   all.  Why  has   it   come   to  pass   that  we
apprehend  the  past  in  the  mode  of  difference?  How  has  “history”  come  to  equal
“alterity”? […] In opposition to a historicism that proposes to know the definitive
difference  between  the  past  and  the  present,  we  venture  that  queering  requires
what  we  might   term  “unhistoricism”.  Far   from  being  ahistorical – or   somehow
outside   history – unhistoricism   would   acknowledge   that   history   as   it   is
hegemonically understood today is inadequate to housing the project of queering39.
35 Insatisfaits du traitement que la démarche historique réserve aux personnes LGBTQ+,





s’étendre  à  d’autres  catégories  érigées  comme  altérités,  nous   semblent  utiles  pour
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penser   l’analyse   présentiste   des   textes   de   la   Renaissance   dans   une   perspective
écoféministe.
36 Bien sûr, le choix d’adopter ou non une analyse présentiste dépend principalement du
rôle   que   l’on   souhaite   accorder   aux   humanités.  Dans   cette   étude,   nous   voulons
réaffirmer la dimension actuelle d’une critique littéraire écoféministe, sans pour autant
nier   les  difficultés  soulevées :  quelle  est   la  spécificité  de   l’élaboration  d’une  critique
présentiste ?   Quelle   portée   peut   avoir   l’étude   écoféministe   d’un   corpus   de   la
Renaissance ?   Comment   valoriser   la   finalité   politique   propre   à   ce   domaine   de
recherches, sans verser dans le militantisme ?
 
Écoféminisme et Renaissance : les enjeux d’un champ d’études en
développement
37 Si   les  études   féministes  de   l’Angleterre  de   la  première  modernité  abondent  depuis
plusieurs décennies, l’écoféminisme reste encore aux marges de la critique littéraire.
Nous   disposons   donc   de   très  peu   d’exemples   d’une   articulation   entre   la   critique





pièces  du  XVIIe siècle,  en  examinant   la  construction  des  personnages,   les  thèmes  et
motifs   des   intrigues,   la   forme   des   dialogues   et   les   particularités   du   langage
métaphorique de ces pièces. Par ce biais, nous espérons montrer que ces concepts sont
des  constructions  culturelles,  qui  ont  évolué  conjointement  et  se  sont  complétés  et
renforcés   l’un   l’autre.   Les   valeurs   supposées   « universelles »   de   la   pastorale   (qui
expliquent son succès pour presque tous les spécialistes de la forme, à l’instar de Walter
Greg ou de Paul Alpers) sont en fait des valeurs masculines, ancrées dans un contexte
spécifique,   celui  de   la   société   occidentale  moderne,   capitaliste,   androcentrique   et
anthropocentrique.   Puisqu’il   s’agit   de   constructions   dont   l’évolution   peut   être
historiquement datée, cela signifie aussi que ces concepts ne sont pas gravés dans le
marbre : comme dans l’analyse féministe, la dénonciation que permet l’écoféminisme
s’accompagne   d’un   travail   de   déconstruction.   L’approche   anti-dualiste   de
l’écoféminisme  permet  de   s’affranchir  d’une  pensée  hiérarchique  qui   assujettit   et
marginalise simultanément plusieurs catégories : les femmes, les animaux, mais aussi
les  plus  humbles  (et,  dans  le  contexte  de  la  pastorale,  les  ruraux).  Nous  envisageons
l’analyse   écoféministe   comme   l’occasion  de   sortir   ces   catégories  de   la  périphérie
littéraire :   en   défaisant   les   binarismes   homme/femme,   humain/animal,   culturel/
naturel, nous voulons souligner l’artificialité de la construction simultanée du féminin,
de  l’animal  et du  naturel  comme  Autre  dans  la  société  patriarcale.  En  renonçant  au
dualisme  fondamental  identité/altérité,  ce  travail  de  déconstruction  écoféministe  est
un premier pas vers une redéfinition de nos concepts et de nos perceptions modernes.
39 L’un des défis qui se pose à nous est la question de l’appréhension d’un corpus composé
d’auteurs  masculins :   jusqu’ici,   la   critique   écoféministe   s’est   en   effet   portée   plus
volontiers vers les écrivaines que vers les écrivains. Dans quelle mesure les écrits de
William Shakespeare, de Ben Jonson ou de John Fletcher, trois grands dramaturges de
l’Angleterre  de   la  première  modernité,   tous   trois  prolifiques  et  populaires,  sont-ils
représentatifs de la société de leur temps ? Les féministes se sont beaucoup penchées
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on   les   textes   de   la   pastorale   quand   on   est  une   femme ?  Nous  ne   postulons   pas
l’existence d’une lecture « féminine » dans un sens essentialiste (pas plus que nous ne
croyons  en   l’existence  d’une  écriture  « féminine »  essentialisée),  mais  dans  un  sens
matérialiste : la lecture féminine (et féministe) de Shakespeare, Jonson ou Fletcher est
avant tout, à l’époque et encore aujourd’hui, une lecture faite à partir de la marge. 
40 Cette   étude,   envisagée   comme   un   premier   pas   dans   notre   compréhension   de





41 Le  théâtre pastoral  apparaît en  Italie dès  le  début  des  années 1570, avec  l’Aminta  du
Tasse   (1573)  ou plus  tard   Il  Pastor   fido  de  Guarini   (c.1580).  Ces  pièces,  rapidement
exportées   en   Angleterre,   deviennent   une   source   d’inspiration   majeure   pour   les
dramaturges  élisabéthains,  et  sont   jouées  à   la  cour  durant   la  dernière  décennie  du
XVIe siècle40. En ce qui concerne les productions anglaises cependant, la pastorale reste
encore   principalement   un   genre   poétique,   même   si   quelques   pièces   pastorales
paraissent déjà sous Élisabeth Ire. C’est l’époque jacobéenne qui se révèle être l’âge d’or
du théâtre pastoral anglais : la majorité des pièces empruntant au modèle pastoral sont
jouées   dans   les   premières   décennies   du   XVIIe siècle.   Dès   les   années 1630,   le
pastoralisme  commence  à  s’essouffler,  bien  que   la  période  soit  encore  ponctuée  par





42 The  Winter’s  Tale  de  William   Shakespeare   est   sans   aucun  doute   l’une  des  pièces




comme  un  classique,  elle  bénéficie  encore  aujourd’hui  d’une  grande  popularité  au
théâtre : les mises en scène les plus récentes de la Royal Shakespeare Company datent
de 2006 (Dominic Cooke) et 2009 (David Farr). En 2015, Kenneth Branagh propose une
mise   en   scène   au  Garrick  Theatre   à   Londres,   et   le   spectacle   est  diffusé  dans  de
nombreux cinémas britanniques. Inspirée du Pandosto de Robert Greene (1588), cette
pièce a la particularité d’être très difficile à catégoriser : parfois considérée comme une
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et   la  mort   supposée  d’Hermione,  mettent   en  place   les   éléments  nécessaires   à   la
tragédie ;   puis,   les   célébrations   bucoliques   des   bergères   et   bergers,   l’intrigue

















We were as twinned lambs that did frisk i’th’sun,
And bleat the one at th’other. What we changed
Was innocence for innocence. We knew not 
The doctrine of ill-doing, nor dreamed
That any did. (The Winter’s Tale, I.2.69-73)
44 Quand Polixenes se compare à un agneau, il s’agit d’abord d’une référence biblique qui
a   pour   but   de   symboliser   l’innocence   des   deux   enfants.   Cependant,   la   présence
figurative   d’agneaux  n’est   pas   sans   rappeler   ici   les   troupeaux   des   bergers   de   la
pastorale,  bergers  qui   feront   leur  apparition  quelques  pages  plus   loin.  Surtout,  ce
tableau crée un contraste radical avec le temps présent de la cour, caractérisé par la
jalousie,   l’intrigue,   l’ambition  et   la  mort.  Enfin,   l’image  de   l’agneau,  qui  est  aussi   le




résultat  d’une   intrusion  dans   le  domaine  du  naturel ;   la   férocité  de   l’ours  mangeur
d’hommes annonce déjà que le rapport entre l’humain et la nature est pensé comme
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sont   encore   obscures :   le   public   de   1608   a-t-il   été   lassé   par   le   ton  moral   (voire
moralisateur) d’une pièce qui traite principalement de vertu et de chasteté ? Il est vrai
que cette œuvre semble assez différente des autres pièces de Fletcher, et en particulier







volonté  non  seulement  de  s’inspirer  de,  mais  aussi  de  rivaliser  avec   les   Italiens,  en
adaptant sa pastorale aux préférences d’un public anglais. Nous notons deux éléments






48 Le  manuscrit  de  The  Sad  Shepherd  n’a  fait  surface  qu’après  la  mort  de  Ben  Jonson :
pièce  inachevée,  elle  se  termine  au  milieu  de  l’acte III,  et  n’a  donc  que  rarement  été
mise en scène. Nous ne possédons aujourd’hui aucune preuve nous permettant de dater
cette pièce avec précision : nous savons seulement que Ben Jonson meurt en 1637, et




peu  probable, mais  permet  de  proposer  une  date  d’écriture   antérieure) ;  d’autres
encore avancent qu’il y aurait une identité entre la pièce disparue The May Lord, écrite
aux alentours de 1612, et The Sad Shepherd. Les analyses stylistiques des écrits de Ben
Jonson  tendent  à  suggérer  que   la  pièce  aurait  en  effet  été  écrite  au  cours  des  deux
premières décennies du XVIIe siècle (c’est-à-dire quand Jonson était à l’apogée de son
succès), mais sans pouvoir avancer d’arguments concluants43.
49 The  Sad  Shepherd  est  assez  dissemblable  du  reste  de   l’œuvre  de  Ben   Jonson :  nous
avons   l’habitude d’associer   le  théâtre  de  Jonson  à   la  scène   londonienne  et  à   la  city
comedy, comme c’est le cas pour ses deux chefs-d’œuvre, Volpone (1605-06) et The
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50 La scène   se  déroule   sur   le   territoire  anglais,  peut-être  pour   la  première   fois ;   les
personnages sont inspirés de la tradition populaire. Aux côtés des bergères et bergers




État de la recherche
La pastorale
Définitions
51 Bien  que   la  pastorale  ait  été  une  forme,  on   l’a  vu,  relativement  peu  développée  en
Angleterre,  elle  a  néanmoins   suscité,  et   suscite  encore,   l’intérêt  de   très  nombreux




You Like It) ont été fréquemment étudiées, bien d’autres (comme The Sad Shepherd de
Ben Jonson) semblent avoir été reléguées au second plan par la critique. 
52 Les  définitions  de   la  pastorale  abondent,  et  diffèrent  parfois  considérablement  d’un





it.  Yet  there   is  no  principled  account  of   it  on  which  most  people  agree,  and   it
sometimes seems as if there are as many versions of pastoral as there are critics and
scholars who write about it46.
53 Si  chacun  est  capable  de   se  représenter  a  priori ce  qu’est   la  pastorale,  décider  du
caractère  pastoral  ou  non  des  œuvres  de  la  Renaissance  se  révèle  pourtant  être  une
tâche  ardue.  Nous  tenterons   ici  de  démêler   la  variété  des  définitions,  en  examinant
comment les travaux des spécialistes se complètent et se prolongent. 
54 Dans  Pastoral  Poetry & Pastoral  Drama (1905),  Walter  W.  Greg  revient  sur   les  origines
grecques  et  latines  de  la  pastorale,  ainsi  que  sur  les  expressions  continentales  de  ce
mode (Italie, Espagne, France)47. La plus grande partie de son ouvrage est consacrée aux
formes que prend la pastorale en Angleterre, des pièces mythologiques aux mascarades
de   cour.   Il   distingue   trois   chefs-d’œuvre   de   la   pastorale   anglaise :   The  Faithful
Shepherdess de John Fletcher, Amyntas de Thomas Randolph, et The Sad Shepherd de Ben
Jonson.   La   pastorale   est   selon   lui   fondamentalement   protéiforme :   il   est   donc
impossible  d’en   rendre  compte  à   l’aide  d’une  définition   simple.   Il  note  cependant
qu’une constante de la forme est l’expression d’un contraste, tantôt implicite, tantôt
explicite,   entre  une   supposée   simplicité   rurale   et   la   complexité  de   la   civilisation
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dans Some Versions of Pastoral (1968), va aussi dans ce sens : la pastorale est fondée sur
un contraste consistant à représenter des personnages ruraux qui auraient les qualités
morales et intellectuelles de parfaits hommes de cour49. Des personnages caractérisés




un   éloge   de   la   simplicité   rurale,   en   élevant   artificiellement   le   statut   moral   et
intellectuel   des   bergères   et   des   bergers.  Dans   Renaissance  Pastoral  and  its  English
Developments (1989), Sukanta Chaudhuri propose comme caractéristique fondamentale


























Certains   auteurs   évoquent   cependant   la   spécificité   d’un  modèle   pastoral   anglais :
Sukanta Chaudhuri (1989) suggère que la pastorale anglaise est d’abord caractérisée par
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populaire,   les   auteurs   anglais   forgent   leur   propre   expression   de   la   pastorale :
notamment, la figure mythique de Robin des Bois vient colorer l’intrigue de certaines
œuvres plus tardives. Dans Writing the Forest in Early Modern England (2009), Jeffrey S.









Les fonctions politiques et satiriques de la pastorale
59 Les  œuvres  pastorales  ont,  à  première  vue,  une  vocation  de  simple  divertissement,






Understand,   therefore,   a   pastoral   to   be   a   representation   of   shepherds   and
shepherdesses with their actions and passions, which must be such as may agree
with their natures, at least not exceeding former fictions and vulgar traditions; they






60 Les  bergères  et  bergers  de   la  pastorale  sont  des  êtres  en  accord  avec   la  nature,  qui
semblent  échapper  aux   tensions  et  aux   contradictions  de   la   société  moderne.  Les
représenter   en   propriétaires   de   leurs   troupeaux   plutôt   qu’en   journaliers   permet
d’évacuer   tout  questionnement  quant  à   la  précarité  de   leur   statut   social,  et  donc
d’étouffer tout sentiment d’indignation qui pourrait en découler. C’est ce qui fait dire à
Peter Marinelli, dans Pastoral (1971) :






berger,  permet   au  poète  ou   au  dramaturge  de  proposer  une   satire  de   la   société
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jugé  plus   vertueux,  plus   sage   que   l’homme   de   cour,   il  n’en   reste   pas  moins  un
personnage  campagnard,   incapable  de   s’adapter  aux  codes  de   la   société  dont   il   se







du  peuple,  mais  n’est  écrite  ni  pour  ni  par  lui,  et  véhicule  donc  nécessairement  des
idées qui reconstruisent la réalité et n’ont d’autre but que de tranquilliser son public,
en  amenuisant   la  complexité  des  rapports  sociaux  entre   les  classes  dominées  et   les
classes  dominantes,  pour  mettre  en  avant  un  modèle   fictif  d’entente.  Dans  Pastoral
(1999), Terry Gifford va également dans ce sens en rappelant le contexte sociopolitique
instable de l’Angleterre de la première modernité : 
The   spectre  of  civil  war,   that  dominant  and  growing  Elizabethan  horror,   lurks




que   la  pastorale  peut  opérer  un  renversement  comique  dans   le  but  d’avancer  une
critique   de   la   société   de   cour.   Depuis   les   Bucoliques  de   Virgile,   la   transposition
artificielle  de  l’action  dans  une  Arcadie  imaginaire,  éloignée  dans  l’espace  et  dans  le
temps, est d’ailleurs ce qui permet cette critique des mœurs citadines :





the City (1975)  montre  que   l’idéologie  de   la  pastorale  est  une  création   littéraire  qui
perpétue  l’hégémonie  des  propriétaires  terriens,  en  empêchant  tout  questionnement
des structures de pouvoir qui régissent le corps social et l’accès à la propriété61. L’ordre
social est naturalisé ; les différences entre bergers et gens de cour sont maintenues et
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65 Contre   l’impertinence  du   jeune  berger  Cuddie,   la  résignation  du  vieux  Thenot,  qui
accepte sereinement son sort, doit servir de modèle de sagesse populaire : dans l’ordre




66 Si   les   ouvrages   que   nous   avons   mentionnés   jusqu’ici   représentent   la   critique
traditionnelle  de  la  pastorale,  l’on  soulignera  l’existence  d’un  courant  qui  consiste  à
revisiter cette forme à la lumière des outils critiques les plus modernes, et notamment
de l’écocritique. Ces travaux sont essentiels pour comprendre comment nous pouvons,
à  notre   tour,   associer   l’étude  de   la  pastorale   à   la   théorie   écoféministe.   L’un  des
pionniers  de   l’approche  écocritique,  Lawrence  Buell,  consacrait  déjà  un  chapitre  à
l’idéologie  pastorale  (« Pastoral  Ideology »)  dans  The Environmental Imagination (1995),
ouvrage  traitant  de   l’écriture  de   la  nature,  qui  porte  un   intérêt  tout  particulier  au
Walden de Thoreau63. Cependant, par « pastoral », Buell n’entend pas ici la convention
classique de la pastorale des bergères et des bergers, qu’il considère d’ailleurs comme
étant  obsolète,  mais  plus  généralement   l’idée  d’un   retour  vers  une  existence  plus
« naturelle »,   c’est-à-dire  moins  marquée   par   l’urbanisation64.   La   définition   de   la
pastorale employée par Buell est donc beaucoup plus large et flexible que celle qui nous
intéresse   dans   cette   étude :   les   racines   classiques   de   la   pastorale   sont   à   peine
mentionnées, tandis que les œuvres européennes de la Renaissance semblent oubliées65.
À son tour, Greg Garrard consacre un chapitre à la pastorale dans Ecocriticism (2004),




on   s’intéresse   à  Blake   ou  Wordsworth67.  C’est  pourquoi,  bien  que   le   terme  de   « 
pastorale » soit régulièrement employé dans des analyses littéraires écocritiques, rares
sont les travaux qui traitent de la pastorale au sens premier du terme.
67 Les   chercheurs   et   chercheuses   en   études   classiques   ont   néanmoins   commencé   à
s’intéresser   à   l’écocritique.   Ainsi,   les   études   traitant   de   la   pastorale   virgilienne
rencontrent les études environnementales pour la première fois dans l’essai innovant
de  Charles  Martindale,   « Green  Politics:   The  Eclogues »,  publié   dans   The  Cambridge
Companion to Virgil (1997)68. Plus récemment, dans Bucolic Ecology : Virgil’s Eclogues and the
Environmental  Literary  Tradition  (2008),   Timothy   Saunders propose   une   analyse
environnementale  des  Bucoliques qui  vise  à  mettre  en  valeur   le   lien  entre   le  poème
bucolique  et  l’environnement  matériel69.  Enfin,  l’année  dernière  est  paru  Ecocriticism,




déjà  que  Ken  Hiltner  en  prend   le   contre-pied :  alors  que  Paul  Alpers  ou  Annabel
Patterson voient dans la pastorale une allégorie politique ayant peu de rapport avec la
nature,  Ken  Hiltner  montre   qu’au   contraire,   cette   forme   s’intéresse   d’abord   aux
questions   environnementales  qui   interpellaient   les   contemporains,  que   ce   soit   les
problèmes  de  pollution   liés  à   l’industrialisation  et  à   l’urbanisation  croissantes,   les
changements  climatiques,  ou  encore  le  débat  autour  des  enclosures.  Loin  d’être  une
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dans   le  contexte  de   l’expansion  urbaine  de  Rome).  Un  ouvrage  comme  What  Else  Is




écocritique   de   la   convention   pastorale   classique   (Théocrite,   Virgile)   ou   de   ses
manifestations  anglaises  aux  XVIe et  XVIIe siècles.  Dans   Practical  Ecocriticism  (2003),
Glen  A.  Love   justifie   l’importance  d’une   lecture  écocritique  de   la  pastorale  en  ces
termes :
The interconnections between human beings and nature – the concern of pastoral
from   ancient   times   to   the   present – take   on   a   heretofore   unprecedented
significance at a period when the comfortably mythopoetic green world of pastoral
is beset by profound threats of pollution, despoliation, and diminishment. From the
earth-centered  context   in  which  we  now  find  ourselves,  the  study  of  pastoral   is
thrown open to new interpretation72.
69 L’attrait principal de la pastorale, c’est-à-dire la retraite temporaire qu’elle permet aux







avant  de  devenir  une  méthode  appliquée  aux  recherches  universitaires.  Le  contexte
politique   des   années 1980   est   essentiel   pour   comprendre   ce   mouvement   et   les
conditions dans lesquelles il émerge : en novembre 1980, aux États-Unis, plus de deux
mille femmes se regroupent autour du Pentagone pour en bloquer l’entrée, chantent et
dansent,   brandissent   des   slogans,   et   tissent   d’énormes   toiles   colorées   autour   des
bâtiments. Ces méthodes de protestation non violentes et non hiérarchiques ont pour
but  de  dénoncer   la  course  à   l’armement  nucléaire,  mais  aussi   la  déforestation,  ou
encore  le  peu  de  cas  fait  de  la  santé  reproductive  des  femmes.  Cette  action,  comme
celles   qui   ont   suivi,   marque   le   début   de   l’écoféminisme,   car   s’y   développent
collectivement  et  empiriquement  un  rejet  des  conceptions  patriarcales,  mais  surtout
une  première  mise   en   relation  du  militarisme,  du   sexisme,  du   racisme,   et  de   la
destruction   de   la   nature,   comme   relevant   d’un   même   problème.   Trois   œuvres
incontournables  nous  paraissent  symboliser  ce  premier  écoféminisme,  et  sont  en  ce
sens fondatrices de l’écoféminisme tel qu’il est pratiqué aujourd’hui : Reclaim The Earth
(1983),   anthologie   éditée   par   Léonie   Caldecott   et   Stephanie   Leland,   propose   une
définition de l’impératif écoféministe formulée par Ynestra King, et aborde des thèmes
aussi   divers   que   la   lutte  des   femmes   contre   la  déforestation   au  Kenya   (Wangari
Maathai) ou encore le Mouvement Chipko en Inde (Anita Anand)74. Healing the Wounds
(1989),   édité   par   Judith   Plant,   se   concentre   davantage   sur   la   théorisation   de
l’écoféminisme, et traite notamment de questions de spiritualité et de communauté75.
Enfin, Reweaving the World (1990) édité par Irene Diamond et Gloria Orenstein, adopte
une  perspective  biorégionale  et  se  pose  déjà  en  désaccord  avec  l’androcentrisme  des
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perspectives   environnementales,   telles   que   l’écologie   profonde,   ainsi   qu’avec
l’anthropocentrisme de la théorie féministe76. Les premiers travaux écoféministes ont
selon  nous   trois  points  communs,  essentiels  en  ce  qu’ils  en  viendront  à  définir   les
caractéristiques  de   la  pensée  écoféministe  dans  son  ensemble.  D’abord,  ce  sont  des
textes qui allient systématiquement théorie et pratique : loin de se contenter d’objectifs
académiques,   les   textes   écoféministes   visent   à   la   transformation   du  monde,   par
l’amélioration des conditions de vie des femmes et la préservation de l’environnement.
Ensuite, nous remarquons une nette préférence pour les recueils, les anthologies et les
collaborations,  plutôt  que  pour  les  ouvrages  à  auteur  unique,  ce  qui  s’explique  sans
doute par la vocation fondamentalement polyphonique du discours écoféministe. Loin
de  gommer   les  divergences   idéologiques  et   les  éventuelles  contradictions  contenues
dans  leur  pensée,  les  écoféministes  s’attachent  au  contraire  à  les  mettre  en  valeur77.
Enfin, nous notons la dimension hybride et interdisciplinaire des écrits écoféministes :







les  pays  anglophones  dont  pourtant  elle  provient,  et  la  quasi-inexistence  de  travaux








une   abondante   bibliographie,  nous  mentionnerons   ici   à   titre  d’exemple   l’ouvrage
majeur de la militante indienne Vandana Shiva, Staying Alive (1988), qui propose une
critique  du  colonialisme   inhérent  au  développement  des  technologies  occidentales79.
Vandana   Shiva   montre   que   les   grands   groupes   occidentaux   de   l’industrie
agroalimentaire   sont  à   l’origine  de   la  déforestation,  des   famines,  des  déséquilibres
écologiques  causés  par  la  monoculture,  et  sont  donc  directement  responsables  de  la
détérioration des écosystèmes comme de la fragilisation de la santé et de la place des
femmes,  en  Inde  et  ailleurs.  Nous  ajouterons  également  que  certaines  écoféministes
non occidentales ont su redéfinir les objets de la discipline quand elles ont jugé que cela
était  nécessaire,  ce  qui  est  rendu  possible   justement  par   l’ouverture  théorique  qui,
comme   nous   l’avons   suggéré,   est   caractéristique   de   l’écoféminisme.   Ainsi,
l’universitaire d’origine chinoise Huey-li Li, dans son essai « A Cross-Cultural Critique
of Ecofeminism », s’interroge sur les limites culturelles de l’écoféminisme : elle montre
que   l’affinité   historique   des   femmes   et   de   la   nature   n’est   pas   un   phénomène
interculturel,   puisqu’il   ne   s’applique   pas   aux   spécificités   de   la   société   chinoise
notamment. Elle postule en revanche que la praxis écoféministe, qui consiste à lutter
conjointement  contre   les  oppressions   sexuelles,   raciales  ou  classistes,  peut  et  doit
s’inscrire dans une perspective globale et inclusive80. 
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72 Une  autre  accusation  souvent  portée  contre   la   théorie  écoféministe  est   le  soupçon
d’essentialisme. Il est vrai que certaines écoféministes ont d’abord été inspirées par les
idées du féminisme culturel, et ont tenté de comprendre l’équation des femmes et de la
nature  non  comme  un  phénomène  contextuel  et  oppressif,  mais  comme   le  symbole
d’un   pouvoir   féminin   qu’elles   pourraient   se   réapproprier.   Cette   approche   de
l’écoféminisme est caractérisée par un intérêt pour l’étude des cultures matrifocales,
des  mythes  et  déesses  de   la  fécondité,  ainsi  que  par  une  revendication  des  qualités
reproductives  et  donc  supposées  créatrices  des  femmes.  Ainsi,  dans  Rape of  the Wild
(1989), Andrée Collard et Joyce Contrucci suggèrent que les femmes entretiendraient un
rapport  privilégié   à   la  nature,   qui   leur  donnerait   accès   à  une   forme   d’empathie
particulière81.   Elles   opposent   les   valeurs  holistiques   et   « biophiles »   (biophilic)   des





majeure  entre   le  sexe  (biologique)  et   le  genre   (culturel),   il  n’est  plus  acceptable  de
considérer que la (pro)création est nécessairement le propre des femmes ni qu’il existe
un  comportement  naturellement   féminin.   Janet  Biehl,  d’ailleurs   très  critique  de   la
théorie écoféministe, résume bien cette difficulté :
Ecofeminism’s  healthy   impulse   to   reclaim  women’s  biology  has   in  many   cases





destruction   écologique   et   les   femmes   (sensibles,   compatissantes)   du   côté   de   la
préservation  écologiste  a  depuis   longtemps  été  abandonnée  par   les  écoféministes85.
D’ailleurs,  dès  ses  débuts,  l’écoféminisme  s’inscrit  le  plus  souvent  dans  la  lignée  des
féminismes socialiste et marxiste : dans The Death of Nature (1980), Carolyn Merchant
analyse la domination conjointe de la nature et des femmes comme étant le résultat de
l’avènement   du   capitalisme   au   cours   des   XVIe  et   XVII e siècles,   et   des   avancées
scientifiques modernes :
In   investigating   the   roots   of   our   current   environmental   dilemma   and   its
connections   to  science,   technology,  and   the  economy,  we  must  re-examine   the
formation  of  a  world  view  and  a  science  that,  by  reconceptualizing  reality  as  a
machine rather than a living organism, sanctioned the domination of both nature
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et  hiérarchique   que   l’écoféminisme   s’attache   à   déconstruire.  Certes,   comme   l’ont
souligné  nombre  d’écoféministes,  le  développement  des  sciences  et  des  technologies,
point  de  départ  de  la  crise  environnementale  que  nous  subissons  aujourd’hui,  a  une
origine principalement masculine ; mais les études modernes montrent que les femmes
sont bien capables de curiosité intellectuelle et d’inventivité technique au même titre
que  les  hommes.  Ainsi,  dans  d’autres  conditions,  une  femme  aurait  pu  introduire  le
forage du pétrole ou inventer la bombe H. Si les hommes sont largement responsables
de la détérioration de l’environnement, ce n’est donc pas dû à une différence inhérente
entre   les  genres,  mais  à  une   inégalité  d’accès  aux  mondes  de   la  connaissance  et  du
travail. Pour penser les divergences de la théorie écoféministe, nous trouvons utile la
distinction   de   Victoria   Davion,   qui   propose   le   terme   « écoféminin »   comme   une












conditions  de  vie  des   femmes  et  sur   le  traitement  des  plantes,  des  animaux,  et  du
monde non humain dans son ensemble.
 
L’écoféminisme et la question animale
76 La  théorie  écoféministe  que  nous  adoptons  dans  cette  étude  comporte  également  un
versant animaliste : à ce titre, il nous paraît utile de rappeler brièvement le rapport qui
unit écoféminisme et libération animale, c’est-à-dire ce que l’on nomme écoféminisme
végane  ou  (un  terme  qui  nous  paraît  plus  adéquat)  écoféminisme  antispéciste.  Nous
mentionnerons   en  particulier   les   avancées  de  Carol  Adams,   auteure  de   l’ouvrage
fondamental The Sexual Politics of Meat (1990)88. Adams y soutient que l’oppression des
femmes et l’oppression des animaux résultent d’une même domination masculine qui
fragmente, démembre et consume les corps féminins comme les corps animaux (et a
fortiori  les  corps  des  animaux  femelles)  qui,  réifiés,  dématérialisés,  deviennent   les  « 
référents   absents »   (absent  referents)   du   discours   dominant89.   Elle   examine
conjointement l’histoire du féminisme et du végétarisme, et propose notamment une
analyse   écoféministe   et   végane   du   roman   Frankenstein  de   Mary   Shelley.   Adams
considère  que   la   libération  des  animaux  est  aussi   importante  que   la   libération  des
femmes :   l’émancipation  d’un   groupe  dépendra  d’ailleurs  de   l’affranchissement  de
l’autre.   Il   ne   s’agit   pas,   comme   le   prétendent   ses   détracteurs,   d’insister   sur les
similitudes   physiologiques   ou   comportementales   qui   uniraient   les   femmes   et   les
animaux,  mais  de  montrer  que  les  catégories « femme »  et  « animal »  répondent  aux
mêmes   fonctions   symboliques  dans   la   société  patriarcale.  Si  Carol  Adams   est  une
pionnière   de   l’écoféminisme   antispéciste,   de  nombreuses   critiques   lui   ont   depuis
succédé, à l’instar de Josephine Donovan, Lisa Kemmerer ou encore Lori Gruen, de sorte
que l’inclusion de l’espèce comme catégorie de pensée est aujourd’hui collectivement
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admise   comme   légitime   dans   la   théorie   écoféministe90.   La   première   anthologie
écoféministe qui place la question animale au centre des interrogations paraît en 1993 :






concernant   l’écologie   commencent   aujourd’hui   à   émerger   au   sein   de   la   critique
féministe, la question du droit des animaux reste quant à elle tout à fait marginale : si le
féminisme  de la  troisième vague  aborde volontiers  les  enjeux  du  maldéveloppement,
les problématiques de justice climatique ou de sécurité alimentaire, il s’agit toujours de
se  limiter  à  une  perspective  anthropocentrique92.  Sans  doute  est-il  difficile  pour  des
militant.e.s et universitaires féministes de se représenter à leur tour en oppresseurs ;
toujours  est-il  que   les  convictions  antispécistes  de   l’écoféminisme  continuent  de  se
heurter à une incompréhension de la part des féminismes socialistes et marxistes, pour
ne  pas  parler  des   féministes   libérales  et  néo-libérales93.  Quand  elle  est  évoquée,   la
libération   animale   est   jugée   au   mieux   secondaire,   au   pire   irréaliste :   plusieurs
féministes,  sous  couvert  d’anti-essentialisme,  ont  tenté  de  discréditer   l’inclusion  de








conditions   of   universality   and   impartiality   because   it   presupposes   a   male






violences   exercées   envers   les   animaux   servent   de  métaphore   pour   dénoncer   les
violences  dont  sont  victimes  les  femmes,  ce  qui  nie  la  spécificité  des  formes  qu’elles
peuvent prendre, et érige simultanément une hiérarchie des oppressions. Carol Adams




of  meat – emotionally   butchered   and  physically   battered – animals   actually   are
made  into  pieces  of  meat. In  radical  feminist  theory,  the  use  of  these  metaphors
alternates   between   a   positive   figurative   activity   and   a   negative   activity   of
occlusion, negation, and omission in which the literal fate of the animal is elided97.
79 Si   la  critique   féministe  est   réticente  à   l’idée  d’incorporer   l’espèce  dans   son  cadre
d’analyse, la critique animaliste est tout aussi réfractaire à l’assimilation des outils du
féminisme.  Les  deux  ouvrages   fondateurs  de   la  pensée  animaliste,  Animal  Liberation
(1975) de Peter Singer et The Case for Animal Rights (1983) de Tom Regan, négligent tous
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deux  de   faire   le   lien   entre   les  différentes   formes  d’oppression,   et  proposent  une
philosophie  théorique  bien  éloignée  des  ambitions  pratiques  de   l’écoféminisme98.  De
plus,   la  philosophie  utilitariste  de  Singer  comme   l’approche   fondée  sur   le  droit  de
Regan,   en   mettant   systématiquement   en   valeur   une   argumentation   logique   et
rationaliste,   maintiennent   une   opposition   dualiste   entre   la   raison   et   l’émotion,
dualisme  que  les  écoféministes  rejettent  catégoriquement.  Ainsi,  dans  la  préface  à  la
première édition de Animal Liberation, très sévère envers ceux (ou plus probablement,
celles) qui seraient tenté.e.s d’aborder la question animale par le biais des sentiments et
de  la  compassion,  Singer  prévient  qu’il  traitera  l’exploitation  des  animaux  comme  il
traiterait l’histoire de la Shoah :
Nowhere in this book […] do I appeal to the reader’s emotions where they cannot be










appropriates  and  erases   feminist  scholarship?   Is   it   intellectual  dishonesty?   Is   it
simple ignorance of the work that has been done? Or is it, as an eco-anarchist might
argue,  a  clear  example  of  diffusion  in  the  ways  that  liberatory  ideas  travel,  gain
acceptance, and take root, like wild dandelions100?
81 L’écocritique   Simon   Estok,   qui   a   quant   à   lui   revendiqué   son   intérêt   pour
l’écoféminisme,  déplore   également   le  manque  de   cohésion   entre   écoféminisme   et
écocritique :
[I] n drawing a distinction between ecocriticism and ecofeminism, we immediately





and  working  toward  defining  more  fully  what  each  approach  envisions.  Another
problem is that differentiating between ecofeminism and ecocriticism lands us in a











83 C’est  dans  ce  but  que  nous  avons  puisé  dans  la  multitude  de  travaux  consacrés  aux
animaux à la Renaissance pour compléter notre étude. Dans un ouvrage qui fait date,
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intitulé  Man  and  the  Natural  World  (1983),  Keith  Thomas   interroge   les   fondements
philosophiques   et   religieux   de   la   domination   humaine   sur   le   monde   animal   et
naturel103. Il évoque l’évolution des différentes pratiques associant l’homme à l’animal,
que   ce   soit   l’alimentation,   la   chasse   ou   encore   la   domestication,   et   décrit   les
perceptions populaires et scientifiques dont ces derniers font l’objet. Erica Fudge, dans
Perceiving Animals (2002), s’appuie sur un large corpus de traités scientifiques, d’essais
politiques   et   de   textes   littéraires   pour   analyser   la   façon   dont   les animaux   sont
anthropomorphisés  dans   les  discours  de   la  première  modernité :  ce  processus  a  des
conséquences sur notre façon de percevoir les animaux, mais aussi sur notre façon de
comprendre l’humain104. Plus récemment, dans Animal Characters (2010) Bruce Thomas
Boehrer   déconstruit   le   dualisme   humain-animal   en   s’interrogeant   sur   l’idée   du
personnage animal : selon lui, la notion même de personnage littéraire vise à maintenir
artificiellement   une   opposition   entre   l’homme   rationnel   et   l’animal   irrationnel ;
réhabiliter   l’animal   en   tant  que  personnage  dans   la   critique   littéraire  permet  de
brouiller   ces  distinctions105.  Le   théâtre  de  Shakespeare,  « the  poet  of  humanity   in
crisis », est le point de départ idéal pour étudier ce rapport, à travers des personnages
comme Bottom ou Caliban notamment106.
84 Alors   que   la   théorie   féministe   de   la   troisième   vague   apparaît   de   plus   en   plus
fractionnée   (féminismes   queer  et   lesbien,   transféminisme,   féminisme   néo-libéral,
féminisme   libertaire,   Black  Feminism,   afroféminisme,   féminisme   postcolonial…),







85 Si   l’écoféminisme   bénéficie   déjà   d’une   bibliographie   abondante,   les   travaux
écoféministes   qui   traitent   de   l’Angleterre   de   la   première  modernité   sont   encore
minoritaires. La féministe Jeanne Addison Roberts, dans The Shakespearian Wild (1991),
est la première à mettre en avant la construction d’une association entre les femmes et
la   nature   dans   l’Angleterre   de   Shakespeare :   elle   montre   que   la   culture   y   est
traditionnellement présentée comme masculine (male Culture), tandis que la nature est
présentée  comme  féminine  (female  Wild),  animale,  barbare107.  Mais  elle  met  aussi  en
évidence   la   porosité   de   ces   deux   catégories :   par   le   biais   de   la   métaphore
shakespearienne, la femme se change en homme, l’homme se fait barbare, l’animal est
humanisé  et   l’humain  devient  proie.  Quelques  années  plus   tard,  Sylvia  Bowerbank
publie Speaking for Nature (2004), ouvrage dans lequel elle aborde les relations que les
femmes entretiennent avec la nature, en se penchant sur les textes des écrivaines de la
période,   à   l’instar   de   Mary   Wroth,   Margaret   Cavendish   ou   encore   Mary
Wollstonecraft108. Essai capital, il a beaucoup influencé les travaux de Rebecca Laroche
et Jennifer Monroe, qui publient un ouvrage collectif ouvertement redevable à l’œuvre
de  Sylvia  Bowerbank,  Ecofeminist  Approaches  to  Early  Modernity  (2011) 109.  Mais  de  « 
speaking  for »,   les  auteures  souhaitent  se  déplacer  vers  un  « dialogue »  qui  serait  à
établir entre les femmes et la nature, en prenant soin de ne pas reproduire des schémas
de pensée hiérarchiques, considérés comme patriarcaux :
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[I]n   recuperating   N/nature   we   can   also   reclaim   and   transform   the   historic





86 Rebecca  Laroche  et   Jennifer  Munroe   coécrivent  ensuite  Shakespeare  and  Ecofeminist
Theory (2017), ouvrage dans lequel elles proposent une analyse écoféministe, largement
inspirée des concepts post-humanistes, du corpus shakespearien111. Elles étudient des




développe  quant  à   lui  une   lecture  écocritique  des  textes  de   la Renaissance,  mais  en
inscrivant   sa   réflexion   dans   la   filiation   de   la   pensée   écoféministe,   et   dont   les
considérations sur le présentisme en écocritique, ainsi que sur l’équilibre entre théorie
et  pratique,  sont  utiles  pour  penser   l’écoféminisme  en  rapport  avec   les  Renaissance
studies112. Le  concept  d’« écophobie »   ( ecophobia)  qu’il  élabore  est   fondamental pour







six  verses  of  Genesis)  declaring  that  “man”  (anatomically  and  generically,  at  this
point)   is   to  have  dominion  over  everything.   It   is  ecophobia   that  allows  “man”
unquestioned use of land and animals. And it is ecophobia that posits Nature as the
scapegoat  for  social  problems  (such  as  over-crowding  and  the  diseases  that  such
over-crowding encourages)113.
87 Parce que l’écophobie se traduit notamment par une volonté de contrôle des corps, et
en  particulier  des   corps   féminins,   ce   concept   inclut  nécessairement  une   réflexion
féministe et même écoféministe : l’industrie cosmétique, par exemple, que Simon Estok
voit  comme  un  symbole  de  l’écophobie  de  la  société  occidentale  contemporaine,  est
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1. « Thou hast abus’d the strictness of this place » :
Les représentations de l’espace dans la pastorale
jacobéenne
Giovan Francesco Barbieri, dit le Guerchin, Et in Arcadia Ego, 1618-22, huile sur toile, 81x91cm, Rome,






par   l’omniprésence   de   la   mort,   sa   tentation,   la   fascination   qu’elle   provoque.
L’inscription  sur   la  stèle,  bien   lisible  au  premier  plan,  rend  le  message  plus  évident
encore : « Et in Arcadia Ego », « Je suis présente même en Arcadie ». Cela sonne comme
un avertissement pour des bergers insouciants : c’est la mort qui rappelle son existence




littéraires  et  picturales  de   la  Renaissance.  L’inscription  au  premier  plan  du  tableau
permet  d’ailleurs  de  faire  le  lien  entre  la  source  textuelle  et  la  production  picturale,
entre   les   tourments  mélancoliques   de   la  Renaissance   de   la   contre-Réforme   et   la
pérennité  des  textes  classiques.  Le  clair-obscur  met  en  évidence  un  contraste  entre
deux ambiances qu’a priori tout oppose : l’atmosphère angoissante du memento mori est
mise en relief par la légèreté traditionnelle de la pastorale arcadienne. Les deux bergers
sont   illuminés   par   un   rayon   de   soleil,   alors   que   l’arrière-plan   est   plongé   dans
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l’obscurité  de   la   tombée  du   jour.   Les   couleurs   chaudes  de   leur  peau   et  de   leurs
vêtements, qui tirent sur le rouge et l’ocre, contrastent avec les tons froids de la nature
environnante. Le ciel sombre, nuageux, semble couvrir les arbres à l’horizon. À l’orée
de   la   forêt,   les   bergers   vont-ils   déboucher sur   la   clairière,   peuplée   d’animaux
inquiétants   (une  souris,  une  mouche,  une  chenille,  peut-être  un  hibou  de  mauvais
augure sur une branche à l’arrière-plan) ou vont-ils rebrousser chemin dans l’obscurité
parmi les arbres ? Deux mondes se mélangent, deux ambiances fusionnent ; ce crâne au










Winter’s  Tale,  à   l’abandon  cruel  d’un  enfant  naturel  par   les  gens  de  cour,  répond   la
générosité d’un groupe de bergers qui recueillent Perdita et l’élèvent comme l’une des
leurs : le monde pastoral est donc bien empreint de valeurs positives, tandis que la « 
civilisation »  n’a  plus  rien  de  civilisé  quand   le  roi  est  responsable  de   la  mort  d’un





l’amant  de  Clorin dans  The Faithful  Shepherdess.  Si   les  gens  de  cour  trouvent  parfois
refuge  parmi   les  bergères  et   les  bergers,   la  retraite  n’est,   la  plupart  du  temps,  pas
choisie  par  les  personnages :  Perdita  est  abandonnée  par  son  père,  Rosalind  et  Celia
sont  poussées  à   l’exil  par   la  menace  d’un  roi  tyrannique,  Prospero  et  Miranda  sont
chassé.e.s  sur  un  radeau  de  fortune.  De  plus,  ces  retraites  ne  sont  que  temporaires,
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spectacle   dont   il   a   été   témoin.   La   pastorale   opère   volontiers,   par   le   biais   de   la
transgression, un renversement des rôles : c’est Antigonus qui devient la proie, et l’ours
le chasseur. De même, quand Autolycus s’insinue parmi les bergères et les bergers dans
le   but   de   les   duper,   « the   shearers   prove   sheep »   (IV.3.119).   Dans   The  Faithful
Shepherdess, la tombée du jour doit marquer le moment du retrait des personnages ; au














la   forêt   à   la  première  occasion.  Présents   sur   le   territoire  des   loups   et  des  bêtes
sauvages,   il  n’est  pas   surprenant  qu’ils   en   adoptent  parfois,  nous   le   verrons,   les
caractéristiques. 
95 En effet, dans l’Angleterre de la première modernité, la forêt est associée, dans l’esprit
des  contemporains,  au  bestial,  au  sauvage,  au  danger.  Elle  peut  servir  de  refuge  aux
hors-la-loi, et abrite les prédateurs les plus menaçants. Si la ville est le lieu de l’humain,
la forêt est le lieu de la bête : en pénétrant dans la forêt, l’homme prend le risque de
devenir  animal,  ou  de  se  faire  gibier.  Cependant,  la  forêt  est  aussi  un  asile  pour  des
personnages opprimés, et représente un espace initiatique pour les jeunes hommes et
les   jeunes   femmes  qui   s’y  aventurent.  Dans  Le  Proche  et  le  lointain  (1981),  Richard
Marienstras analyse la forêt pastorale en ces termes :
Le bois où se perdent les amants grecs de Songe d’une nuit d’été ou la forêt d’Arden ne
sont  que  d’une  manière  distanciée  des lieux  de  sauvagerie :  ce  qu’on  y  découvre,
c’est une manière de licence amoureuse, une « animalité » propre à l’homme civilisé
et qui est une part constante de sa nature115.
96 Richard  Marienstras  montre   que   Shakespeare   a   su   renverser   le   rôle   traditionnel
attribué  à  la  forêt  depuis  le  Moyen-Âge :  espace  de  « sauvagerie  civilisée »,  elle  peut
devenir un lieu accueillant ; du moins, la sauvagerie y est-elle intériorisée, et se trouve
moins  dans  le  comportement  des  bêtes  que  dans  le  cœur  des  hommes.  Parce  que  la
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and it is my flocke: I hope therefore no man will be so unreasonable as to thinke






au   tournant  du  XVIIe siècle.  La  maîtrise  d’un   territoire   s’inscrit  dans  une   relation




99 Dans   les  trois  pièces  considérées   ici,   la  domination  de   la  nature  s’inscrit  comme  un
rapport genré : la nature, sauvage, dangereuse, est le lieu de la chasse, de la conquête,
destinées  à  maintenir  l’ascendant  de  l’homme  sur  son  environnement.  Dans  The Sad
Shepherd, la troupe de Marianne et Robin des Bois chasse les bêtes de la forêt pour se

















sur les arbres de la forêt d’Arden dans As You Like It) est représentative d’un rapport au
non humain fondé sur l’utilisation que l’homme peut en avoir.
101 Surtout, la maîtrise de la nature est source de fierté pour les hommes, qui usent de cet
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alors   susceptibles   d’être   brutalisées.   Dans   la   société   patriarcale   décrite   par   les
écoféministes,  le  féminin  et  le  naturel,  objets  de  phantasmes  et  assujettis  aux  désirs
masculins, sont dévalorisés simultanément.
 
« Mother-Nature » : nature féminisée, femmes « naturalisées »
106 Le topos d’une nature féminisée est utilisé dans les trois pièces de notre analyse. Dans
The Winter’s Tale, Paulina se réfère à « thou good goddess Nature » (II.3.103) ; dans The
Faithful  Shepherdess,   Sullen   invoque   « Mother  Nature »   (V.1.10).   La  nature   est  une
matrice  fertile  et  créatrice,  qui  renvoie  au  pouvoir  féminin  de   la  procréation.  Cette
analogie  est  omniprésente  et   imprègne   le  discours  des  personnages.  Quand  Florizel










leur  tour  semblent  représenter  bien  malgré  elles   les  propriétés  régénératives  d’une
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et   de   la   fécondité   (le   nom   Earine   dérive   d’ailleurs   du   grec   ἔαρ,   qui   signifie   « 
printemps »). 
110 Cependant, l’association des femmes avec l’espace naturel peut aussi prendre la forme
d’une  violence :   les   femmes  sont  associées  à   la  nature  de  manière  particulièrement













qualifié  de  « virtuous »   (II.2.78)  par   le  berger  Thenot,  à   l’image  de   la   femme  qui  y










fait  vœu  de  chasteté après   la  mort  de   son  bien-aimé.  Si  aucun  homme  ne   s’était
jusqu’alors  introduit  chez  elle,  c’est  bien  parce  qu’elle  refuse  tout  contact  amoureux








ne   fait  plus  doute.  La   terre,   féminisée  par   le  pronom  « her »,  possède  un  corps   (« 
body ») susceptible d’être abandonné à l’étreinte d’un amant ; la brèche qui apparaîtrait
si  Thenot  devait   s’éterniser   évoque   l’ouverture  d’un   sexe   féminin.   L’intrusion   de
Thenot correspond donc à une pénétration spatiale et sexuelle et, à ce titre, représente
une   violence   impardonnable   infligée   à   Clorin,   qui   finit   par   renvoyer   le   berger
audacieux.
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2. « She must be my prey » : l’homme, la femme et le
non humain
Nathaniel Bacon, Cookmaid with Still Life of Vegetables and Fruit, 1620-25, huile sur toile, 151x247cm,
Londres, Tate Britain.
114 Les  scènes  de  marché,  très  populaires  dans  l’art  flamand,  étaient  relativement  rares
dans   l’Angleterre  du  XVIIe siècle :  à  ce   titre,  Nathaniel  Bacon,  peintre  à  ses  heures
perdues et auteur de plusieurs « natures mortes » de ce type, fait figure d’exception. Le
tableau  représente  un  amoncellement  de   fruits  et  de   légumes,   sans  que  Bacon  ait
distingué   entre   les   saisons :   d’énormes  melons   côtoient   des   choux   gigantesques ;
raisins, figues, pommes et poires s’entassent avec les navets, les carottes, les courges et
les citrouilles. L’abondance des provisions qui débordent des paniers est signifiée par




peau  claire  suggèrent  une  symétrie  avec   le  cœur  du  chou  à  sa  gauche.  Surtout,   la
rondeur  de  sa  poitrine  plantureuse  évoque   la   forme  du  melon  qu’elle  tient  sur  ses
genoux :  la  scène  a,  sans  aucun  doute,  une  dimension  érotique.  Les  joues  roses  de  la
maraîchère, son décolleté plongeant, le regard timide et le demi-sourire qu’elle semble
adresser au spectateur, sont à lire comme une invitation. Sont-ce les victuailles qui sont
proposées  au  regard   (masculin),  ou  est-ce   le  corps  de   la   jeune   femme ?  Ce   tableau
célèbre tout à la fois les plaisirs de chère et les plaisirs de la chair.
 
Femmes chassées, démembrées, consommées
115 De   nombreux.ses   féministes   shakespearien.ne.s   ont  montré   que   les   femmes   sont
constamment  dévalorisées  dans   l’Angleterre  de   la  première  modernité :  une   femme
reste perçue, dans la société et dans la littérature de l’époque, comme « lesser than a
man » (The Faithful Shepherdess, II.2.84). Supposées moins rationnelles, plus instinctives,
et   dépendantes   de   leurs   fonctions   biologiques,   elles   sont   inférieures   à   l’homme
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sont  des  noms   insultants  qui  ont  pour  but  de  remettre  Paulina  à  sa  place  et  de   la













117 Ce   traitement   est   considéré   comme   violent   car   il   est   normalement   réservé   aux
animaux.  Les  comparaisons,   implicites  ou  explicites,  entre   les   femmes  et   le  monde




femmes   deviennent   des   proies   susceptibles   d’être   chassées   à   travers   bois   ou
consommées comme un gibier.
 











119 La comparaison avec le lièvre (que l’on retrouve aussi dans The Sad Shepherd) n’est pas
anodine,  puisqu’il  s’agit  d’un  animal  apprécié  pour   la  vénerie.  En  suggérant  que   les
femmes   se   comportent   comme   des   lièvres,   Perigot   insinue   qu’elles   doivent   être
poursuivies comme eux. Quelques pages plus haut, il a d’ailleurs pourchassé Amoret à
travers  bois  et  l’a  blessée  mortellement  à  l’aide  d’une  lance.  Amoret  est  chassée  par
Perigot,  Amaryllis  est  chassée  par  Sullen,  Earine  est  enfermée  et  offerte  à  Lorel  (II.
1.33) : les femmes, et en particulier les femmes dont la conduite a été jugée déficiente,
deviennent  des  « proies ».  Les  personnages  féminins  se  changent  donc  en  animaux  à
travers le regard possessif des hommes, et sont traquées jusqu’à ce qu’elles cèdent aux
désirs  de   leurs  homologues  masculins.   L’histoire   légendaire  de   la   femme-poisson,
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124 Ce  type  de  comparaisons  rappelle  d’ailleurs  l’humour  incisif  d’une  pièce  comme  The
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l’appétit  sexuel :   le  poisson  est  « vierge »,  non  encore  défloré,  car   il  n’a  encore  été
consommé  par  personne.  Quand  Lazarello  se  voit  offrir  les  services  d’une  prostituée
(IV.3), il ignore complètement les avances de celle-ci, tout occupé qu’il est à rechercher
son   précieux   morceau.   Le   fait   que   le   plat   recherché   soit   quelque   chose   de
particulièrement répulsif ne fait qu’accentuer la plaisanterie de la pièce.
 
La tradition du blason ou le démembrement symbolique des femmes
126 Dans  The Sexual  Politics  of  Meat  (1990),  Carol  Adams  distingue  trois  phénomènes  qui
caractérisent  l’oppression  des  femmes  comme  celle  des  animaux :  l’objectification,  la
fragmentation et la consommation. L’objectification est ce qui permet à l’oppresseur de
considérer le corps animal ou le corps féminin comme un objet, et donc d’en disposer à
sa   guise   sans   se   soucier  d’obtenir   le   consentement  des  personnes   intéressées ;   la
consommation   concerne   l’absorption   de   viande   animale   comme   elle   implique
l’utilisation  abusive  d’images  de  corps  féminins.  Ces  deux  phénomènes  peuvent  être
rapportés aux topoi de la séduction/chasse et de l’ « appétit » sexuel des hommes, que
nous   avons   commencé   d’aborder   plus  haut.   La   question   de   la   fragmentation,   en
revanche,  mérite  d’être  explorée  plus  avant.  La   fragmentation  du  corps  animal   se
traduit   par   l’abattage   et   le   démembrement   effectué   en   boucherie :   par   le
fractionnement en morceaux, souvent vendus séparément (côte, filet, aile,  cuisse), le
sujet animal perd son identité. La fragmentation du corps féminin est plus complexe





étendre  cette  réflexion,  pour  analyser  la  tradition  littéraire  du  blason  sous  un  angle
écoféministe.
127 Dans The Faithful Shepherdess, le berger Thenot, épris de Clorin, lui déclare son amour
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statique,  qui  refuse  tout  dynamisme  à  l’être  décrit.  La  femme  louée  par  le  blason,  à
jamais  figée  par  le  biais  du  regard  masculin,  se  voit  refuser  le  statut  d’agent.  Quand




131 La  femme  aimée  doit  résister  au  passage  du  temps,  et  se  maintenir  dans  un  éternel
présent :   la   statue   idéale   d’Hermione,   pour   Leontes,   l’aurait  maintenue   dans  une
























134 Dans le dernier chapitre de Shakespeare and Ecofeminist Theory (2017), Munroe et Laroche
s’intéressent à l’influence du pétrarquisme dans la société occidentale moderne. Elles
montrent que l’adéquation conventionnelle de la beauté avec la jeunesse, la fraîcheur
et  la  perfection  s’applique  aux  femmes  comme  aux  plantes,  et  a  des  conséquences  à
long terme sur le monde humain et non humain. D’un côté, l’impératif patriarcal d’une
beauté féminine impérissable pousse les femmes à utiliser des produits parfois nocifs
(et  dont  la  production  a  des  conséquences  écologiques  et  éthiques  désastreuses) ;  de
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sont   donc   des   vecteurs   d’oppression,   qu’il   s’agisse   d’une   oppression   sexiste   ou
écophobe.
 
De l’humain au non-humain, une frontière poreuse
135 Les  Anglais  de   la  première  modernité  entretiennent,  comme  on   l’a  vu,  un  rapport
ambivalent avec les animaux non humains. Dans la littérature de l’époque, la frontière
fragile opposant l’humain à l’animal est régulièrement transgressée, déplacée, abolie.
Nous  envisageons   la  pastorale  comme  un  mode   littéraire  particulièrement  adapté  à
















qu’il  fait  de  ses  bêtes   indique  plus  que  de   la  simple  négligence,  car  cela  donne  des






137 Dans   les   pièces   considérées,   les   hommes   comme   les   femmes   sont   régulièrement
comparé.e.s  à  des  animaux ;   la  comparaison  à   l’animal  est  même  omniprésente.  La
frontière   entre  humain   et  non-humain   se  déplace   au   gré  des   représentations,   et
l’homme  n’est   jamais   loin  de   l’animalité. La  pastorale  est   souvent  habitée  par  des
figures fantastiques, mi-hommes, mi-bêtes, à l’image des satyres qui peuplent la forêt
dans  The Faithful Shepherdess.  Quand  la  zooanthropie  n’est  pas  visible  à  l’œil  nu,  elle
peut  être  onomastique,  comme  c’est   le  cas  pour  Autolycus  qui  porte  dans  son  nom
même les traces de la bestialité et de la bassesse qui le caractérisent (λύκος, le loup).




de   la  part  de  sa  mère  Maudlin  car,  vêtu  de   la  peau  de  ses  bêtes,   il   finit  par   leur
ressembler :
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comportement   tout  humain.  L’humour  naît  aussi,   sans  doute,  du   fait  que  c’est  un
gentilhomme,  normalement  habitué  aux  positions  de  pouvoir,  qui  se  retrouve  dans
cette situation vulnérable.
140 Cependant,   c’est  dans   leurs   relations   aux   femmes  que   les  personnages  masculins
tiennent   le   plus   de   la   bête :   l’agressivité   du   désir   viril   rappelle   les   attributs
traditionnellement  associés  aux  animaux,   tels  que   la  brutalité,   l’impétuosité,  et   le
recours   à   la   force  physique.   Si   les  bergères   sont  des  proies,   alors   les  bergers   se
transforment,  quand  ils  les  pourchassent  ou  les  contraignent,  en  prédateurs,  c’est-à-
























bêtes,  mais  aussi  les  bêtes  plus  proches  de  l’homme.  Alors  que  certains  personnages
commettent les pires incivilités, l’on ne peut que souligner le comportement honorable
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de certains êtres non humains. Si la vue du satyre avait d’abord rempli Clorin d’effroi
















3. « He is bewitched » : L’irrationnel au cœur du rapport
des hommes avec la nature pastorale
Pickleherring Pottery, The Temptation of Adam and Eve, 1635, faïence, Londres, Victoria and Albert
Museum.
144 Sur   ce   plat   décoratif   du   début   du  XVIIe siècle   apparaît   l’un   des  motifs   les   plus
populaires de l’époque : offrant des possibilités esthétiques tout en étant le socle d’une
réflexion morale, la tentation d’Adam et Ève inspire de nombreux artistes et artisans de
l’Angleterre  de  la  première  modernité.  Au  premier  plan  de  cette  image,  Ève  tend  le
fruit défendu à Adam, tandis que le serpent, enroulé autour d’une branche, surveille la
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145 Les écrits de la Genèse ont eu une incidence certaine sur le traitement des femmes au fil
des  siècles ;  ils  ont  aussi  influencé  les  perceptions  que  les  hommes  ont  eues  de  leur
environnement  naturel.  Depuis   le  Moyen-Âge,   la  religion  chrétienne  a   joué  un  rôle
central   dans   le   développement   des   sciences   naturelles,   en   Europe   comme   en
Angleterre.  Elle  est  notamment  responsable  de   la  censure  de  certaines  découvertes
modernes :  en  1616,  le  De revolutionibus de  Copernic  est  placé  à  l’index  par  le  Saint-
Office ; en 1633, Galilée est obligé d’abjurer publiquement ses travaux. Mais la Bible est
aussi  une  source  d’inspiration  pour  la  pensée  scientifique :  au  cours  des  XVe et  XVIe
 siècles,  Dieu   est   ce   qui   rend   la  nature   intelligible,  décryptable.   L’environnement
naturel   est   un   reflet   du   divin ;   contempler   la   nature   s’approche   d’une   activité
théologique. En effet, si la période voit la séparation et la spécialisation des différentes
branches  d’étude,  la  théologie  reste  la  discipline  reine,  et  la  science  est  sa  servante,
parce  que   le  principe  aristotélicien  de  dieu  comme  premier  moteur  de  toute  chose
demeure. Ainsi, comprendre le monde, c’est comprendre l’œuvre de Dieu123. Au début
du  XVIIe siècle,   la  nature,   investie  de   sens   et  de   symboles,   revêt  donc   encore  un
caractère merveilleux et envoûtant124. 
 
Le divin et le magique
146 Les  écoféministes  accordent  une  grande  importance  aux  questions  de  spiritualité :  si
l’intérêt   pour   ce   domaine   a   pu   leur   être   reproché,   il   constitue   néanmoins
indéniablement  une  part  non  négligeable  du   travail  de  certain.e.s  écoféministes125.
L’écoféminisme  s’attaque  d’abord  à   la  spiritualité  dite  patriarcale,  qui  cantonne   les
femmes (et la nature) à des rôles fixés, et sacralise les mécanismes d’oppression dont
elles   sont   les  victimes.  De  nombreux   travaux  portent  ainsi   sur   les   racines   judéo-
chrétiennes d’une logique de domination exprimée par le biais de dualismes : bien/mal,
rationnel/irrationnel, homme/femme, culture/nature, paradis/enfer126. Ces dualismes,
que   les   écoféministes   s’attachent   à   déconstruire,   ont   eu,   et   ont   toujours,   des
conséquences bien réelles sur notre façon de concevoir la nature et le rôle des femmes.
Simultanément,  alors  même  que   la  spiritualité  « patriarcale »  a  contribué  à   former
notre  rapport  au  monde,  elle  s’inscrit  à  son  tour  dans  un  dualisme  qui  l’oppose  à  la
pensée rationnelle et scientifique, tant dans l’historiographie moderne que dans notre
réflexion éthique et politique.
147 De   nombreux.ses   écoféministes   ont   développé   leur   propre   conception   de   la
spiritualité : s’il semble parfois y avoir autant de manières d’envisager le spirituel qu’il





notre  culture  occidentale,  et  ce  d’autant  plus  que  cette  séparation  artificielle  tend  à




valeur  à  ce  qui  peut  être  prouvé,  et  à  ce  qui   relève  d’un  discours   scientifique  et
masculin ;  la  volonté  d’une  plus  grande  scientificité  des  discours  s’accompagne  donc
nécessairement d’un rejet vers les marges de ce qui est perçu comme irrationnel. Or
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comme   les   femmes   sont,  dans   la   tradition   judéo-chrétienne,  associées  au   corps,  à
l’instinct,   et   à   l’irrationnel,   la   marginalisation   des   spiritualités   est   aussi   une
marginalisation   des   discours   féminins.   Ainsi,   la   condamnation   de   la   sorcellerie,
observable   depuis   le   Moyen-Âge,   peut   être   envisagée,   par   le   biais   de   facteurs
scientifiques,  comme  une   façon  d’éradiquer  ce  qui  est  magique  dans   la  société,  en
particulier puisque, si le rationnel est associé au masculin, le magique est associé au
féminin. 
148 Dans   Occult  Knowledges  (2013),  Mary   Floyd-Wilson  montre   que   les  hommes   et   les
femmes  de   l’Angleterre  de   la  première  modernité  entretenaient  encore  un  rapport
étroit avec le surnaturel : ils et elles étaient bien plus enclin.e.s à envisager avec sérieux





nymphes   et   satyres,   visions   et   fantômes,   naissent   volontiers   sous   la   plume   de
Shakespeare,   Fletcher   et   Jonson   (la   pièce   de   Fletcher   est   de   ce   point   de   vue
particulièrement riche). Il ne s’agit pas de considérer avec condescendance une époque
où  la  magie  aurait  eu  plus  de  prégnance  qu’elle  n’en  a  aujourd’hui,  mais  bien  plutôt
d’envisager  le  contexte  culturel  de  l’Angleterre  de  la  première  modernité  comme  un
moment  où,  peut-être,  le  dualisme  rationnel/irrationnel  n’était  pas  aussi  marqué :  il
semble  exister  dans  ces  textes  un  système  de  circulation  ou  de  coexistence  entre  la
connaissance   objective   du   monde   (rationnelle,   hiérarchique)   et   l’émerveillement
subjectif que certains phénomènes peuvent produire. Nous nous intéresserons ici tout
particulièrement  au  thème  de   la  sorcellerie,  qui  est  abordé  dans   les  trois  pièces  du








révolte  du  peuple  du  Moyen-Âge,  la  sorcière  est  décrite  alors,  pour  la  première  fois,
comme une figure positive128. Dans Le Sabbat des sorcières (1992), Carlo Ginzburg dessine
un portrait en creux de la sorcière, à partir de sources littéraires et archéologiques qui
sont,  pour   la  plupart,  des  comptes-rendus  masculins  du  phénomène :   le  but  est  de
saisir, par ce biais, les voix de celles qui sont avant tout des victimes129. Mais la sorcière
est  surtout  un  objet  d’étude très  populaire  dans   la  critique   féministe,  et  ce  dès   les
années 1970. Parfois considérée comme un symbole protoféministe, souvent érigée en
figure rebelle ou anticonformiste, la sorcière est aussi associée à un phénomène genré :
la   persécution   des   sorcières   est   avant   tout   une   persécution   du   féminin   par   le
masculin130. De plus, les sabbats et autres réunions de sorcières évoquent l’utopie d’une
sororité, chère aux représentant.e.s de la deuxième vague du féminisme. Pour toutes
ces   raisons,   les   féministes   se   sont   réapproprié   la   figure  de   la   sorcière,  désormais
pleinement  réhabilitée.  En  1975,  Xavière  Gauthier  fonde  la  revue  littéraire  féministe
Sorcières,  qui  met  en  valeur  la  création  féminine,  mais  qui  disparaîtra  dès  1982.  Plus
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d’une  fascination,  mais  aussi  la  victime  de  persécutions.  La  Bible  condamne  en  effet
toute forme de sorcellerie ; les tentatives d’éradication de ce phénomène sont donc une
façon de renforcer le pouvoir du christianisme et de la culture dominante. Dans Witches,




médicale   était   urbaine,   aisée   et   majoritairement   masculine.   La   persécution   des
sorcières  était  aussi  un  moyen  de   supprimer   la   concurrence,  puisque   ces   femmes
connaissaient   les   remèdes   empiriques   et   traditionnels,   les   vertus   des   plantes
médicinales,  souvent  mieux  que   les  médecins  de   l’ordre.  L’histoire  des  sorcières  est
donc  aussi   l’histoire  d’une   lutte  des  classes,  tant  elle  s’inscrit  dans   la  confrontation
d’une médecine du peuple d’une part et d’une médecine professionnelle et élitiste de
l’autre.  Surtout,  les  chasses  aux  sorcières  sont  à  mettre  en  relation  avec  une  grande
poussée de misogynie dans l’Europe du Moyen-Âge : les femmes, inférieures à l’homme,
sont aussi considérées comme mauvaises, dangereuses. Celles qui seraient capables de
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153 Une   telle   conception   du   pouvoir   des   sorcières   rappelle   le   rapport   étroit
qu’entretiendraient   les   femmes  avec   la  nature ;   il  s’agit  cependant   ici  d’un  rapport
perverti,   caractérisé  par   la  dégradation   et   la  destruction.   La   femme  devient  une
sorcière  quand  elle  use   librement  de  son  pouvoir  supposé,  quand,  trop   isolée,  trop
















155 La  chasse  aux  sorcières  devient  alors  une  chasse  à  courre,  où   le  but  n’est  plus  tant
d’attraper  la  proie,  mais  de  se  réjouir  du  divertissement  que  la  poursuite  engendre.
Robin des Bois et ses comparses laissent de l’avance à Maudlin, souhaitant pourchasser
la  vieille  femme  jusqu’à  l’épuisement,  selon  la  logique  particulièrement  cruelle  de  la
vénerie.  Ni   tout   à   fait  humaine,  ni   tout   à   fait   animale,   côtoyant   les  divinités   et
finalement  rejetée  par   la  société  des  hommes,  Maudlin  n’est  rien  de  plus  qu’un  « 
monstre » (II.6.140) dont il faut se débarrasser.
156 L’attribut   le  plus  remarquable  de  ces   femmes  n’est  pourtant  pas   leur  parenté  avec
l’animal, mais le contact qu’elles entretiennent avec le monde végétal. En ce sens, les
sorcières dépassent les dualismes traditionnels humain/non-humain et actif/passif, et













157 Maudlin  n’est  pas   la  seule   femme  susceptible  d’utiliser   les  plantes  à  sa  guise.  Nous
avons déjà vu que Perdita était capable d’identifier le nom et les vertus de toutes les
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Of day, give me your names, and, next, your hidden power. (The Faithful Shepherdess,
II.2.3-11)
158 Avant l’aube, elle récolte des plantes inconnues aux vertus prodigieuses, capables de
guérir   ou   de   tuer,   auxquelles   elle   semble   presque   vouer   un   culte.   Le   caractère
exceptionnel  des  pouvoirs  de  Clorin  ne  fait  aucun  doute :  il  ne  s’agit  pas  de  simples


























161 En   fait,   dans   les   trois   pièces   considérées,   la   plupart   des   personnages   féminins






est  pas  une.  Même   le  statut  de  Maudlin  est  pour   le  moins  ambigu,  et  plusieurs  des
personnages  évoquent  d’ailleurs   leurs  doutes  quant  à  ses  pouvoirs  supposés.  Ainsi,
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constructions   simultanées  de   la   femme  et  de   la  nature,   inscrites  dans  un   rapport
d’élucidation   qui   prend,   dans   la   société   occidentale   moderne,   la   forme   d’une
domination.
 
Érotisme et sensualité « contre-nature »









L’écoféministe  Greta  Gaard  a   souligné   l’érotophobie  du  discours  dominant  dans   la
société occidentale moderne, qui conduit à une répression des corps et des désirs, et
qui   n’admet   qu’une   forme   de   sexualité :   il   s’agit   d’une   sexualité   qui   doit   être
sanctionnée   par   les   institutions   religieuses,   légales   et   sociales.   Elle   montre   que
l’érotophobie  se  construit  autour  de  deux  dualismes  normatifs :  raison/érotisme  et
hétérosexuel/homosexuel136. Les femmes étant associées au corps et à l’émotion dans la
société  patriarcale,   la   sexualité   féminine   est  pensée   comme   instinctive,   agressive,
animale, difficile à contrôler. C’est dans ce contexte que l’on peut envisager la jalousie
maladive  de  Leontes,  persuadé  qu’Hermione  lui  est  infidèle :  son  accès  de  folie  est  à
mettre en relation avec la peur que suscitait (et que suscite toujours, sans doute, assez









164 Dans Shakespeare and Ecofeminist Theory (2017), Rebecca Laroche et Jessica Monroe ont
montré   comment   les  petites  bêtes  du  quotidien   (chats,   rats,   abeilles,   araignées…)
pouvaient  être  source  d’anxiété  pour   les  contemporains :  rappels  du  monde  naturel
extérieur, capables de s’infiltrer dans la sphère du domestique, elles mettent à mal les
oppositions   binaires   sauvage/domestique,   intérieur/extérieur,   nature/culture.
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L’exclusion  du  sauvage  au  profit  du  domestique,  le  rejet  de  la  nature  au  profit  de  la
culture, ne sont alors plus possibles, et l’homme est forcé de considérer qu’il n’est pas
distinct du reste du vivant137. De ce point de vue, la comparaison qu’emploie Leontes est
particulièrement   intéressante.  La  connaissance  qu’il  pense  avoir  de   l’infidélité  de  sa
femme devient une araignée qu’il ingurgite : en apprenant l’existence d’un acte sexuel
qui n’est pas sanctionné par les liens du mariage, il assimile quelque chose qui relève du




165 Les  œuvres   pastorales   sont   particulièrement   adaptées   à   l’étude   écoféministe   des
sexualités.  En  effet,   la  pastorale  est,  comme  on   l’a  vu,  un  espace  de   liberté  et  de
transgression : c’est là que peuvent s’exprimer les désirs les plus enfouis et les moins
avouables. L’espace pastoral est donc un espace où s’opposent et parfois se confondent
l’esprit  et   le  corps,   la   raison  et   l’émotion,   le   rationnel  et   l’irrationnel.  Nous  nous




« The difference forges dread » 
166 Dans   l’Angleterre  de   la  première  modernité,   il  existe  des  alliances  « naturelles »,  et
d’autres qui ne le sont pas : l’amour de deux individus de statuts sociaux différents est




















168 Le  recours  à   l’argument  du  « naturel »  est  particulièrement  apparent  dans   le  débat
entre  Perdita  et  Polixenes,  qui  constitue  sans  doute   le  passage   le  plus  célèbre  de   la
pièce. Perdita refuse d’intervenir dans l’ordre naturel, et préfère cueillir des fleurs qui
ne sont pas cultivées par l’homme :
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Ce  parallélisme  est  mis  en  évidence  par   le  choix  de  mots   (« bastard »,  « marry »,  « 
baser », « nobler ») qui rappellent la réalité des alliances et mésalliances humaines. La
nature   sert   de   réserve   d’arguments   tendant   à   justifier   et   rationaliser   des
comportements humains : il existe donc bien des comportements qui sont jugés plus « 
naturels »  que  d’autres,  alors  que   cette  distinction  même  provient  de  préférences
sociales  et  politiques.  Toute   l’ironie  de  cette  scène  réside  bien  sûr  dans   le   fait  que
l’identité  de  Polixenes  n’a  pas  encore  été  révélée :  sans  le  savoir,  Perdita  argumente




La présence figurative de la nature dans la pastorale jacobéenne
171 La  première  difficulté  rencontrée  dans   l’élaboration  d’une  critique  écoféministe  des
textes   de   la   première   modernité   rejoint   la   question   des   représentations   de
l’environnement  naturel :   la  nature  serait-elle,  paradoxalement,  absente  du   théâtre
pastoral ? D’une part, nous nous trouvons confronté.e.s aux réalités de la production
matérielle de ces œuvres, qui lègue à l’historien.ne les traces d’une omniprésence du
non-humain.   Le   bois   recyclé   du   théâtre   de   Shakespeare   rappelle   la   pénurie   de
matériaux  dont   souffraient   les   contemporains,   ainsi  que   l’importance  particulière
donnée aux arbres et aux forêts à cette époque. Le bois était alors considéré comme un
produit de première nécessité, et son abondance permettait de mesurer la prospérité
d’un  territoire  ou  d’une  nation.  Son  utilisation  pour  construire  un  théâtre  était  loin
d’être  un  détail  pour   les   contemporains :  dans   le   bois  des   bancs et  des  poutres,




alors  les  mots  de  Rosalind  qui,  entrée  sur  scène,  déclare  « Well,  this  is  the  forest  of
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172 D’autre part, pourtant, apparaît le paradoxe de pièces situées, au moins en partie, dans
une  campagne  ou  une  forêt  idylliques,  mais  mises  en  scène  dans  un  environnement
urbain,  pour  un  public  de  citadins.  Le   théâtre  pastoral  est  rempli  de  bergers  sans
troupeaux ; la nature qui environne les personnages est finalement très peu décrite140.




conventional   series   of   concepts:   pathetic   helplessness,   endangered   innocence,
sacrificial submission, bleating obedience, errant stupidity141.
173 Boehrer  compte  53 références  à   l’agneau  et  47 références  au  mouton  dans   le  corpus
shakespearien ; le fait que ces références soient réparties plus ou moins uniformément




la   culture  des  XVIe et  XVII e siècles  anglais.  Analyser   les  animaux   textuels  en   tant
qu’animaux,   la  nature  en   tant  que  nature,  et  non  seulement  comme  des  présences
symboliques, se révèle être une tâche nécessaire, et révélatrice de la place accordée aux




Écocentrisme et anthropocentrisme : théorie et pratique
174 La  deuxième  difficulté  rencontrée  dans  l’élaboration  d’une  critique  écoféministe,  qui
cette fois ne semble pas être propre aux études de la Renaissance, concerne la question
de   l’anthropocentrisme.  En   théorie,   les  écoféministes   souhaitent   se  départir  de   la
pensée anthropocentrique traditionnelle, pour développer une pensée écocentrique qui
replacerait la nature non humaine au centre de la réflexion politique et universitaire.
En  pratique  cependant,  une  réalité  perçue  et  écrite  par  l’humain  peut-elle  vraiment
être écocentrique ? Peut-on véritablement penser la nature pour elle-même, en dehors
de   toute   considération   humaine ?   Contrairement   à   ce   qu’affirmaient   parfois   les
premières  écoféministes,  parler  « pour »  ou  « avec »  la  nature  est  difficile ;  mais  tout
dialogue  est-il  nécessairement  à  sens  unique ?  Nous  employons  un   langage   inadapté
pour parler du non-humain : le non-humain ne peut être analysé que par le biais de
structures de pensée humaines. Notre façon de concevoir le monde est déterminée par
une   longue   tradition   qui   semble   compliquer,   et   peut-être   même   empêcher
définitivement,   l’élaboration   d’une   épistémologie   non   anthropocentrique.   Ainsi,
l’histoire de la nature semble être nécessairement l’histoire de la perception que nous
en  avons  eue.  C’est  ce  que  suggèrent   les  travaux   les  plus  récents  d’Alain  Corbin,  La
Douceur de l’ombre (2013) et La Fraîcheur de l’herbe (2018)142. Historien spécialiste de la





comme  elle. Elle  est   source  de  poésie  parce  que   sa  présence  est   liée,  nous   le
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reverrons, au langage non-conceptuel. Elle porte d’abord les secrets de la terre, elle










[F]irstly,  how   far  can  we  go   from  anthropocentric  models  and  retain  both   the
analytical and transformative potentials of ecocriticism? After all, surely humanity
is central to effective environmental action and transformative analyses. The other




177 Il   existe  un  paradoxe   inhérent   à   l’écocritique   comme   à   l’écoféminisme :   à   la   fois
penseur  et  acteur  du  changement,   l’humain  est nécessairement  au  centre  de   toute
activité  réflexive  ou  politique.  Nous  en  venons  à  nous  demander  si  les  écoféministes
pourront   jamais  appliquer   en  pratique   l’écocentrisme  qu’elles  et   ils   s’emploient  à





l’environnement  se  trouvent  des  dizaines,  voire  des  centaines  de  billets  d’avion,  au
bilan carbone désastreux. Les pratiques écologiques de la dématérialisation (paperless)
ou   du   « voyage   lent »   (slow  travel)   sont   encore   largement   ignorées   du   milieu
universitaire dans son ensemble. Mais peut-on éviter ce paradoxe ? 
178 Au-delà de la question du possible se pose la question du nécessaire : l’écoféminisme a-
t-il   seulement   intérêt   à   considérer   l’écocentrisme   comme   la   seule  option ?   Est-ce
qu’abandonner  toute  perspective  anthropocentrique  (si  cela  est  même  praticable)  ne





que   le   refus   total   de   l’anthropocentrisme  n’est  pas   forcément   souhaitable,   car   il
risquerait d’aboutir à la réduction des animaux au statut de machine, ce qui justifie leur
exploitation. Il propose de limiter plutôt que d’abandonner l’anthropomorphisme :
Ce  n’est  plus  un  anthropomorphisme   intempestif,  centralisé,  posant   l’homme  en
référence   absolue   et   supérieure   par   anthropocentrisme,   mais   un
anthropomorphisme  contrôlé,  décentralisé,  provincial,  où   l’humain  constitue  un
repère parmi d’autres, pouvant servir de modèle pour interroger les espèces autour
et de moyen de compréhension en cas de communauté145. 
179 Sortir   de   l’anthropocentrisme   pourrait   donc   passer   par   un   anthropomorphisme
contrôlé, un élargissement de nos concepts, une redéfinition du non-humain. Peut-être
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aussi  que   le   terme  même  de  « sciences  humaines »  mériterait  d’être   revu,  pour  y
inclure le point de vue animal ; le langage que nous employons pourrait être développé
à l’appui des avancées de la zoosémiotique, de manière à décentrer un lexique qui est,
pour   l’instant,  configuré  autour  de   l’humain  et  de  ses   intérêts.  Ces  questions  sont
encore   insuffisamment   théorisées   par   la   critique   écoféministe,   alors   qu’elles
constituent un écueil majeur dans notre façon d’aborder le domaine du non-humain.
 
Sentiers battus et nouvelles pistes 
180 Étudier   la   littérature  anglaise  de   la  première  modernité  sous   l’angle  d’une  analyse
écoféministe nous confronte à la difficulté d’utiliser une méthode qui reste encore en
grande partie à définir. La rareté des études écoféministes consacrées aux œuvres des
XVIe   et   XVIIe siècles   offre   peu   de   bases   sur   lesquelles   construire   une   démarche
intellectuelle  adaptée  et   satisfaisante :   il  nous   reste  encore  beaucoup  de  chemin  à
parcourir   pour   développer   une   analyse   écoféministe   convaincante   des   textes   de
Shakespeare,   Fletcher   ou   Jonson.   Cependant,   c’est   aussi   ce   qui   nous   motive   à
poursuivre ce travail : nous espérons que l’exploration de nouvelles pistes de recherche
nous incitera à l’originalité.
181 Nous  notons  également  ce  qui  apparaît  comme  un  certain   retard  de   la   recherche
universitaire   française   quand   il   s’agit   d’explorer   le   domaine   du   non-humain,   en
particulier   par   le   biais   de   l’écoféminisme.   En   effet,   alors   que   l’écocritique,
l’écoféminisme   et   les   animal  studies  sont  des  domaines  de   recherche   répandus   et
féconds   dans   le   monde   anglophone,   l’on   compte   encore   relativement   peu
d’universitaires français.e.s spécialistes de ces questions, même si l’on peut constater
un   regain  d’intérêt  pour   l’écocritique  et   les  animal  studies en  France  au  cours  des
dernières   années.   En  matière   d’analyse   du  non-humain,   la   tradition  universitaire
française,   tournée  vers   les  considérations  historiographiques,  nous  paraît  être  plus
conservatrice que la tradition analytique nord-américaine, qui aborde plus volontiers
l’aspect  pratique  de  notre   rapport   au  vivant,   et  questionne   la   frontière   entre   les
sciences   humaines   et   le   domaine   du   politique.  Actuellement,   la   recherche   nord-
américaine, moins orientée vers le passé que vers l’avenir, nous paraît particulièrement
efficace pour penser l’analyse écoféministe. L’écoféminisme français reste donc encore
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2000),   22.   Il   s’agit   d’une   augmentation   proportionnelle   phénoménale,   alors   même   que
l’augmentation nette ne nous paraît pas si conséquente aujourd’hui.
4. L’urbanisation  des  banlieues  devait  être  un  phénomène  particulièrement  concret  pour   les
dramaturges jacobéens, puisque les théâtres publics étaient situés en bordure de la ville depuis
leur création en 1575.
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World: Changing Attitudes in England, 1500–1800 (London : Allen Lane, 1983).
6. Si  Londres  constitue   l’exemple   le  plus   frappant  de  ces  changements   (et   le  plus   important
puisque la majorité des activités littéraires étaient rassemblées dans la capitale), d’autres villes
connaissent également un essor majeur à la même époque, à l’instar de Sheffield ou de Newcastle.
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Consciousness in the Seventeenth Century », dans Order and Disorder in Early Modern England, éd.
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where the unspeakable conditions of life depend on invisibility. » Laurie Shannon, « The Eight
Animals   in  Shakespeare;  Or,  Before  the  Human »,  PMLA 124,  no 2  (2009):  477.  Dans  Biographies
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qui   fondent  un  discours  de  domination.  Éric  Baratay,  Biographies  animales  (Paris :  Éditions  du
Seuil, 2017), 11.
21.  Roze  Hentschell,  « Pasture   and  Pastoral:  Sheep,  Anti-Enclosure  Literature,   and  Sidney’s




23.  Là   encore,   cette   familiarité   est   appelée   à   lentement  disparaître   avec   l’urbanisation   et
l’industrialisation  du  XVIIe siècle.  Voir  Bruce  T.  Boehrer,  Environmental  Degradation in  Jacobean
Drama.
24. Erica Fudge, Perceiving Animals: Humans and Beasts in Early Modern English Culture (Urbana &
Chicago: University of Illinois Press, 2002), 15–19.
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(Manchester: Manchester University Press, 1995).
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lâchement   attribuables   aux  œuvres   contemporaines   traitant  de  notre   rapport   à   la  nature.
L’absence  de  cadre  théorique  limitatif  peut  signifier  la  capacité  de  dispersion  de  la  pastorale,
comme elle peut signifier sa dissipation. 
31. Gabriel Egan, Green Shakespeare : From Ecopolitics to Ecocriticism (London : Routledge, 2006), 50.
32. Hugh Grady et Terence Hawkes, éd., Presentist Shakespeares (New York: Routledge, 2007).
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(Berkeley: University of California Press, 1988), 1.







40. Les  traductions  anglaises  de  ces  pièces  sont  un  peu  plus  tardives :   Aminta est  traduit  vers
l’anglais pour la première fois par le poète Abraham Fraunce en 1591 ; Il Pastor fido est traduit
anonymement en 1602. Ce délai ne correspond pas à un manque d’intérêt pour ces pièces chez le
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A Tale of Robin Hood », dans Ben Jonson’s Plays and Masques, éd. Robert M. Adams (London & New
York: Norton Critical Editions, 1979).
45. Stephen Knight considère que la première ballade de cette tradition est « Robin Hood and the
Monk »,  qu’on  date   autour  de   1465.  Voir   Stephen  Knight,   « Alterity,  Parody,  Habitus:  The
Formation of the Early Literary Tradition of Robin Hood », dans Robin Hood in Greenwood Stood:
Alterity  and  Context  in  the  English  Outlaw  Tradition,   éd.   Stephen   Knight   (Turnhout:   Brepols
Publishers, 2012), 1-29.
46. Paul Alpers, What Is Pastoral? (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 8.
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1989).
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